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LA FABRIL MALAGUEÑA I
La Fábrica de Mosáicos hidráulicos más ariti-1
gua de Andalucía y de mayor exportación 
DE
José Hidalgo Espfldora
Saldólas de alto y bajo relieve para ornamen» (ación, imitaciones á mármoles.
Eabricación de toda clase de objetos de piedra
artificial y granito.
Depósito de cemento portland y cales hidráu-
Se* recomienda ál público no confunda mis arti- 
calos patentados, con otras imitaciones hechas 
por algunos fabricantes, los cuales distan mucho 
en belleza, calidad y colorido.
Pídanse catálogos ilustrados.
Exposición Marqués de Latios, 12.
Fábrica Puerto, 2.—MALAGA.
PABALISIS
feutnaíismos crónicos, neurastenias, raquitismo,
¿cura, sifiiis, etc.
Asistencia espécisi. Exitos bien conocidos en el 
Gonánltorlo del
i| k ' D p .  r o s s o
A las 4 solamente.—Somera, 5.
8, SAN FRANCISCO, 8
T o d o  s u  valoi»
por alhajas, ropas, crespones, muebles, pianos, máquinas de coser y 
de escribir y toda clase de efectos. ^
JLa estsa g u e  m á s  b a ra to  v e n d e DINERO Gasa sio sucursales, 8, - San Francisco, - 8.La primera casa de Málaga en objetos de ocasión VERDAD.Ventas diarias de alhajas, crespones, relojes, cadenas, calzado de todas clases, pa­raguas, mantones y toda clase de objetos.
iNO OLVIDARLOI-8, SAN FRANCISCO. 8 -------------------------------
LA PRUEBA
quien tiene que resolver algún expediente, pa­
sa las de Caín hasta lograr verlo resuelto. ¡Co­
mo que este es el país del «Vuelva usted ma­
ñana», «En aquella mesa de enfrente», «¿Ha 
, las pólizas?», «Hoy no ha venido
el oficial de ese negociado»!...
Y no hablemos del terrorismo clerical, que 
tanto hace sufrir en los hogares y en la escue- 
[?» sobre tooo, en esas escuelas sin luz, ni ven­
tilación, ni menaje de enseñanza, ni maestros 
que gocen de la interior satisfacción á que tie­
nen derecho; en esas escuelas donde el Cate- 
cispio ó la Biblia hacen padecer á las criaturí- 
tas en las horas que debían dedicar á los i 
juegos propios de la edad, |
Ni mencionemos tampoco el terrorisiho der 
trabajo, la disciplina terrorífica á que está so- 
metido el hombre de trabajo en las tres clases 
principales de la producción—disciplina que 
convierte á iós hombres en moluscos—, por7 
que tal terrorismo merece, no ya capítulo apar­
te, sino prólogo y apéndice que todo lo con­
densen.
Esos señores abuelos dé la patria, que tanto 
velan poi;: haoer dp ésta un infierno donde la 
insolidaridad y él odio éntre los conriácionales 
esté siempre latente, meVeclan, por la acción 
liberticida hecha por ellos en la alta Cámara, 
al aprobar la ley contra el supuesto terrorismo, i 
que se escribieran sus nombres con tiza en la 
pizarra de la Prensa, é irlos presentando uno á
D, O.
MAS DI NERO QUE N A D I E
p o r  a llia ja s , e resp o n o s»  r o p a s  y  o tr o s  e f o e to s
Las casas que menos cobran 
Euefto del Conde, 4  — 2 6 , Álcazabilla, 2 6  
y  F 1 . A Z A  BE5 M Í T J J lN A ,  4
Venta diaria de géneros vencidos, usados y nuevos en alhajas, ropas y mantones,
jGraii; s u r tid o  e n  re lo je S ) q u ita s o le s  y
d e  to d a s  c la s e s .ca lz a d o
(Jareemos que no le quedará duda alguna 
íaura de cómo la iopinióri del pais acOj'e 
byeeto de ley de represión del terroris- 
Irqtie se halla en poder de la Comisión 
_̂ Jamínadoii’a del Congreso y ante la cual 
háh ^  siguen deponiendo las per­
c a s  que se han irapuesto el patriótico de- 
b#de ir á expresar su juicio y su pensa- .
m m  acerca de la obra reaccionaria minis- q K ^ s o n »
‘ ®1iacen los periódicos japoneses; mas sin meter­
se en la alcoba de sus casas, ni siquiera en el 
recibimiento; tan sólo en el despacho... Por-
ifrica de la iacerta y Viana-Cdrdenas ■ Cajas Registradoras National
DE XIMENBZ PASTOR
H a fa lle c id o  a y e r  lu n e s  18 d el c o r r ie n te
A  L A S  N C JÉ V e Id E  l a  N O G H E  
D e sp u és  d e  re c ib ir  los S a n to s  S a c ra m e n to s
400 distintos modelos para toda índole de negocios. Modelos desde ptas. 125. Registrad'' raí nrn» 
pman en detall la venta al precio de 455 pesetas, pagaderas á plazos (desde 1 'peseta diaria), Hav
La famüia de la finada mega á sus amigos pidan á Dios Nuestro Señor por 
su eterno descanso.
esa información pública, el proyecto 
Sáie triturado y deshecho; con argumentos 
de lógica irrébátible se demuestra que esa 
leyes un engendro monstruoso contra la li­
bertad y contra el espíritu de los tiempos 
modernos; y con los textos en la manóse 
prueba que vulnera importantes preceptos 
constitucionales y que tiende 4 transferir al 
Gobierno facultades privativas é inaliena­
bles de las Cortes.
A esta información que se está realizando, 
debe atender más el Sr. Maura que á los vo­
tos del Senado; éstos no significan más que 
disciplina, servilismo rninísterial, en tanto
que aunque sus nombres nos suenen, por leer­
los constantemente en las notas de sociedad 
—¿la sociedad son ellos únicamente?-de los 
diarios, son desconocidos para los españo­
les, que deben tener derecho á saber qué per­
sonalidad moral poseen los fabricantes de le­
yes que les dañan.
^Estarnos aviados con estos directores de la 
vida política española! ¿Qué manera de empu 
ñár la batuta es esa? España es una orquesta 
á la que faltan algunos instrumentos que com­
pleten la belleza de las composiciones nuevas. 
Una orquesta de segundo orden. ¿Y se preten­
de que seá una murga grotesca, como fué el
La romería de San Isidro en Madrid
”EL DIA”
COMPlSil MjlllHl BE SEGDIIOI
Capital Diez nillónea de pesetas 
BN CARTAGENA
Incendios tp Valores Marítimos
que aquélla representa la opinión, el estado | ”i r
/ippRnfritu del oaís. á los aue hav aue acO-l ?u pan se lo coma el auditorio
ll¿"ad,s fueízas vivas.
iHodarse para gobernar en los presentes] ¿A qué viene ahora esa !ey? En toda ocasión 
tiempos. . . . . .  , 1  sería inoportuna, paro ahora lo es más, por-
Otra cosa harto significativa es la unam¿ | que nunca la atmósfera española ha estado tan 
fflidad con que la prensa liberal de toda Es-j limpia de nubes de rebeldía, y las gentes de. 
paña se manifiesta contra ese proyecto de‘zapatos volcados y camisas deshiláchadas, 
ley. A miles están publicando los periódicos í nunca han leído con.tahta.tolerancia á los mae- 
de la Acción de Defensa, de Madrid, las ad-isés Langostinos de hoy  ̂ni han examinador con
y protestas de sus colegas de Pm-| M l r í S a “
murcias.  ̂  ̂ E aue ilustración
Basta para comprender la importancia y . viene esa ley? Guando en la actuali-
la sigmñcación de tal protesta, examinar un ‘¿¿q e¡ anarquismo está eliminado, porque las 
contraste que nosotros hemos advertido. |  sustancias químicas que lo componían,que son 
El más autorizado órgano conservador Has persecuciones desatentadas y violentas, 
ministerial de Madrid, pretendiendo cohe-f cesaron.
n e s t a r  las opiniones contrarias al proyecto] Para feptimir cualquier atentado ó intento, 
que publican los periódicos liberales, inser-'i bastan las leyes. Un enfermo surge de cual- 
;  lâ  que.se emiten en favor, y resulta que; 
mientras La Epoca sólo puede recoger,
Subdireccionea y Ágeneiaa en todas Jas ̂ o in c ia s  de España 
y  prtnapaies puertos del Ékranjero ^
Bioji Clarete
R io ja  B la n c o  y  
R lo ja  B sp u m co o
DE LA
C o m p añ ía  
fTlnioola d el N o rte  d e  B sp afia
De venta en todos ios Hoteles, Restaurants y 
aUn marinos.. Para pedidos Emilio del Moral, Are­
nal, número 23, Málaga.
Jkos r o n te ro s  e n  e l p u e n te  d e T o led o
HÉRCULES
¡LOS COMPRiMlOOS!
de Levadura seca de Cerveza es el remedio más 
eficaz contra la Diabetes 
Este nuevo procedimiento de emplear la levadu­
ra de cerveza es mucho más ventajoso y conve­
niente, no sólo por la eficacia (dte produce en el 
paciente la mayor cantidad dét^edicamento en 
menor volumen, sino también por la facilidad de 
tomarlo, que evita todo mal sabor.
De venta, en las principales farmacias.
Agentes; Hijos de Diego Msrtín Martos.-Mál^a-
E1 mejor cemento portland conocido.—Sale más 
 ̂ , , económico que ninguno.,—Hijos de Diego Martin
una de las fiestas más característlcás y tradicionales de Madrid, es la Romería deiSluiO
Toldos para paseros
En el taller de velas de D o n  A n to n io  
C iarcia  M o ra le s , se confeccionan los 
mejores y más baratos toldos para paseros.
con el frau-
mooio^‘̂ aKidrn̂ npfft*¡ffl!?Â ^̂ ^̂  tárenos que, según la tradición, labró el j de y reconstituir el mercado interior sobre la basepropio san is aro, pero para ello, necesita atravesar el Manzanares, que. r —  ‘ i . y .. ..xrr. j  x , V, ------------ , i —, ttO obstante SCf «atto-1dcla lícitacompetencia y dc lamoralidíd, Seríayo aprenaiz de rio», como donosamente lo llamó Quevedo, no se presta en manera a l g u n a ' solución. Sin fijar el número de fabricantes 
ser vadeado por las mmeaiacionqs de la legendaria pradera del santo, siquiera atravesase en subrggádos y sin más limitación que la de aportar 
otros tiempos su corriente la Santa María de la Cabeza, esposa de aauel virtuoso varón uno en metálico aquella suma que correspon-vegañdo sobre su velo. , * ^ v , «a i ¿¡ere para constituir el fondo de garantía que es-
„  i bruscamente,’de una manera imprevista. Que 
*̂  *no se ólvide que Bismaik, con su persecución
buscándolas entre los paquetes del cambio,! ̂  marxistasi hubo de contribuir al desarro- 
tal cual manifestación aislada, que no llegan j ¡¡q ¿q ggas Ideas, difíciles, imposibles de ex-
á media docena, favorables al proyecto, de; tirpar en los países de Intensa produción me
algún periódico neo ó carlista de provincias, ’ cánica. ¿Se quiere que las teorías descabella-
El Liberal, El Pais, el Heraldo, España N u e - prevalezcan? Pues hay que facilitar los
va, E/Zmoarc/a/y otros importantes diarios, medios para que todos las conozcan y pue-
inseftan á miles las protestas de la prensa | dan ^combatirlas á la X
dp Penaba V líi<5 flrihp înne  ̂QU6 dif6ctáni6n^ácffltss, <ju6 no son prácfiCÑŜ  ni h ĉcdcF̂ Si Je España yjas adhesiones que airectamen- comprende, al pretender que
terwibe el comité de Defensa. | oculten, Incítase la curiosidad de las gen
¿Podrán negar jos conservadores que sea! vedado es lo que atrae y lo que éstá í
o una manifestaei(íri de la opinión pu- * jjjgjjo suele desdeñarse. ,es
blica? 1 Júzguese y apréciese por este hecho, que
ibcLa prensa liberal es la que m^s drcula, es oza la mentalidad popular y ocurre frecuen-
laque mayor número de lectores tiene y,p0 
consiguiente, la que mayor núcleo de opi­
nión representa; así, pues, esta actitud de la 
prensa debe tenerla también muy presente 
<1 jefe del Gobierno,antes de llevar más ade­
lante su descabellada obra, contra la cual
temente. Un propagandista de periódicos obre 
ros, dfcí5le á un dependiente, de tejidos, el 
otro día;
—Suscríbase á este semanario, que es muy 
conveniente para usted. .
Y el requerido, ai leer, un título con la paía- 
[bra «trabajador», respondióle, con ci§íta índir
tiene ya sublevada la mayoría del espíritu |ferenda.
nacional. j —¡Bah! Esto es bueno para los trabajadores,
La prueba de esto la tiene ya el Sr. M au-|y  yo soy dependiente.
¡Terrorismo! Cuando hay obreros Uidos y 
escribidos que se dan de pufíalad]^ entre sí 
por bagatelas y consideran como a chiflados 
á quienes Ies da asco contribuir con su con­
ducta al fomento de la miseria.
¿En dónde e |t | el terrorismo? ¿En dónde
ra en lo que refleja la prensa y en lo que va 
resultando de la información pública.
Esta es la verdad del estado de la opinión.
Lo que se haga después en las Cortes, en las 
discusiones parlamentarias, será una fic­
ción, y en último caso, una imposición ¿énde e§e atacar á las jns-
los votos de la mayoría ministerial. La ver-j¡t¡(yc{ones, á la propiedad, á los Institutos arr 
dad es la qu'? ahora se está manifestando,' mados, á los parfieulares? ¿Es en Cádiz, en 
h que el país expresa por medio de sus.jHuelva, en Sevilla, en las restanjes regiones? 
voces proDias v de !?*«s órganos en la ‘En ninguna parte, porque e! terrorismo es pn 
prensa ^ ^ - i pretexto para dictar esa ley que, en unión de
tiende á convertir el país en una merien­
de habi- 
consumo y la
Por fortuna,hay sobre el río hermosos puentes dignos de un Tajo ó de un Guadalaulvir v í Administración, pechando cada uno
En cuanto á salvar la distancia que media entre los sitios inmediatos á la ermita v la do- 
blación, se prestan al transporte los vehículos de muy diversas clases, mediante una rétribu- 
ción, no siempre prudencial
con las responsabilidadés consiguientes 
. ' _ _ Ateligencla con
la Hacienda.
Esta tendría una participación en la recaudacióñ 
que obtuviese, y de este modo no abandonarla la 
renta, estaría iniciada en su desarrollo, obtendría
Dejar sobre la mesa la renuncia que del car­
go de concejal del Ayuntamiento de Machars- 
vlaya presenta don Luis Tobal Fernández v la 
comunicación de doña Concepción Guirado
ría, verdadera peregrinación entonces á aquellos lugares.
Hoy, la locomoción ha variado, y por el puente de Toledo, el- camino preferido. la ma- 
/lüs/a, que es nuestro calesín desde hace 40 años, el simón, el ómnibus modernizado, el tran­
vía eléctrico y hasta el lujoso automóvil, se encargan de llevar á la estéril pradera, puesto aue 
sólo produce algo en estos dfas, á los romeros. h 4
En el trayecto, si han cambiado los medios de tracción, siguen, mal que pese al piadoso 
Municipio madrileño, las mismas notas características del tiempo.de San Isidro; el oolvo ó el 
barro, según llueva ó no, y la falta de ornato y aseo, caiga ó no caiga agua. ■
CRÓNICA
i 5úé"q“; e S  paguen’ Ihí
Sport ionio señorito torpe coúl. Wefífro
haciendo ridiculeces. Y conste que me . 
á los presupuestívoros, d los burócratas de ta­
llé flexible, no á los burgueses; á los azorints, 
q en una palabra.
/ 1 Que aprueben la ley los corchos de la ma- 
• lyoría, los estómagos agradecidos, esos sujetos 
Si Mac «1 ni.a ,1.1 oí cosTn..! 0*̂® hablad, Ho porQuc HO tícnen cultura, sir
Antonio Matífa fMontóne^ e! intelectual|
' g ‘vo que maneja las simbólicas riendas deligpPfgj^g ^auria aorueben v verán córaosles Gobierno, porque tal terrorismo es fantástico, aprueben, y verán como íes
I
Ha , idi iClíUiloAlJlJ wo laiJiaS>UCU| J ojifA a| ««/><• f«>«
Yo se dfmichte raos jóvenes que tíenen
se y
J quienes e! sentimiento de la dignid 
isrt 1 á coger la maleta y largarse fue- 
iipn '̂ ‘̂̂‘nto que unos' cuantos caballeros tle- 
jen acotado, no dejando los caminos y vere- 
«5, con los que hasta aquí nos consolába­
los, .para acercarnos á él.
'•!nr rt* * ®í terrorismo de la miseria, engendra- 




En las circunstancias én que ae encuentra la in­
dustria alcoholera, es de gran oportunidad la pu- 
bíicaéión dgi glgdiente ijocuinéntoj 
«Los ponentes que suscriben, correspondiendo 
ai encargo que recibieron en la sesión de ayer, pa­
san á enumerar las diferentes soluciones que cabe 
gonietgr al ministerio de Hacienda en orden á lâ  
Administración indirecta ó delegada del Impuesto! 
especial sobre los alcoholes, ya que las presentes, 
circunstancias aconsejan e<>tudiar la fórmula qué 
más convenga á las clases interesadas y toda ve '̂ 
que no estamos frente á un problema referent 
al plan tributario, sino al meraniénte (ep^udato 
rio.
Ante todo, consignan,que si la Ley de 19 de JuÜ 
de 1904 es grandemente iesiya al pais productor,hí . 
o es solamente por fas tfabas con qué agarrota lá 
hqusiria y erCoínercjq y pqr Jg enoripl ewnntií( 
del gravámen.que arruina al contribuyente de bue.! 
na fe y que provoca el fraude, si que también por 
que la Administración directa agrava el daño lle­
vando ios rigores fiscales hasta la injusticia y sien-, 
do impotente para evitar la producción clandesti­
na aue inyade los mercados, haciendo competen-ij 
gíaifíiciíá’á la yjgi{nc|g § intervenida por los fun- 
eíonirips de{ fispo, '■ ‘
Ppr illo Ig nempafia que el Sindicato Nacional 
en solicitud de la reforma délaViene rea«A. - ' íé«
que el Estado repare los daños infligidos, ya para 
que se mitigue el malestar.
A. ^E1 primero de ellos. eF más radical, el que 
seguramente^desean todas las'clases afectadas, es 
la supresión del impuesto actual y el retorno al 
si^ema antiguo. No se oculta á Ja ponencia que en 
lasesferas gubernativas y en el ánimo de los poH- 
ticfs infli^entes y de los altos financieros arraiga 
:1a creencia de que los alcoholes deben ser fuente 
dcitributación crecida, por lo que parece casi im­
posible conseguir la supresión, sin salirse de los 
caminos de la persuasión y de la súplica.
B, -E I segundo es el mánopolio deUlcohol pori£"“"A‘
el Estado,  ̂tal y como se halla establecido en Rusia mmsQ.*
y en Suiza, con aquellas variantes necesaria? para 
acomodarlo á nuestra nacióq. monopolio supo­
ne la clausura de la industria particular y un di­
que insuperable á la iniciativa del ciudadano. El 
Estado produce y vende, corriendo acaso el riesgo
Tesoro asegure un ingreso saneado. La libertad de 
fabricar y de vender sería absoluta, tanto para los 
concertados como para los que no quisiesen con- 
certarse.Es más; este procedimiento llevaría á una 
de estas dos conclusiones: á la tranquila aclimata­
ción del impuesto si es posible, ó á la demostra 
ción palmaria de su no viabilidad.
La subrogación «en suma» seria asi como la ali­
anza de ,1a Hacienda y de los contribuyentes hon­
rados de suerte tal, que éstos dejarían de ser mal 
tratados por ella y además serian amparados en Ig 
patriótica labor de hacer llevadero el impuesto.
Como ve el Sindicato, la ponencia se limita á la 
simple exposición de los procedimientos que cabe 
poner en práctica,sin acompañarlos de comentario 
alguno, pero haciendo constar que cualquiera sea 
el que se adopte, debe siempre defenderse á toda 
costa que no intervengan elementos extraño.<» á las 
clases verdaderamente interesadas y que precisa 
reformar previamenteia ley sobre las bases que 
tiene sometidas al ministerio de Hacienda el Sia- 
dicato Nacional. .
esposa del demente don Agustín Peña limé  ̂
nez, recluido en el Manicomio provincial, so­
bre rebaja de estancias y el informe sobre re­
damación presentada por don Antonio Téilsz 
de Cortes, y don Antoito 
Téllez Reguera y cuatro vednos de A t S  
contra el reparto de arbitrios, impuesto o S  
este último Ayuntamiento. por
Interesar del alcalde de Ronda, que el ar-
hospital de Santa Bárbara.
Quedar enterados de la
municipal in- 
reparación en el
comunicación deladministrador de la Casa Ce¿¿5 de Exoósi- 
ips participando haber empezado á L ee?S o  de la licencia conrr-dirtalicencia concedidaVn* l̂3 deí a e tS
Contaduría la solici-
Madrid 10 de Mayo del 9 0 8 . _
Pamón Castro. — VqlejQ, m era.- AmJ r̂osio L¿a-
tuddeden Fornando Galo Ponce de León
años 1900 y 1907, y 
Aceptar la renuncia
interino del A Íu n te m ilS L 'T c o S e s E t  
Gardáf ’ PO' ^on Pedro Dueñas
£L POPULAR
Bansradl János
de una depresión enorme en la potencia fabril y» 
provocando trastorno universal ¡a producción ¡Páralos niños!
Agua purgativa natural, excelente purgante
¿.—La exclusiva para Ja venta del alcohol oro-1 —  farmacias de España,
ducido libremente por los actuales fabricantes; sin
que puedan establecerse nuevas fábricas, es otro J n c c n oparal ULoBE ANTEQUERA
SE VENDE EN MADRID
F u e p ta  d e l S o l , n iim s . 11 y  12
]f ealle W, EMÍrefiteal Uo Jp»!»
DESDE RONDA
El Sr. Madrid Granadino, redactor de Fénix 
a cuyo cargo estuvo la conferencia del jueves
la venta podría realizarla entidad colectiva en la 
que tuviesen representación las dos ramas de la_________  ̂ N O  E R A  É L
produción alcoholera, pudiendo convivir pila I vista de no resultar cargo alguno contra 
la libertad dé el{ihpj'a|i0ĵ  y ^pjiqacjóu de Scoho-i^üf^rr/nto, que por sospechas condujeron á 
les esaeqiales porlfts fabricantes á bebidas airnv.A_ esta, y de que no es el autor del monstruoso
sobre el tema Monarquía y República la dM arrolló admirablemente. ‘«aes-
\fl|í
# p fi^i  ecio  i t   i  lcohó- 
jcas da marca, {a libertad de la lieoreria y la H-
,ey:yder¿rocedlm;r;?=tateto^^^^^^^^
0 en las
féras burocrklícas donde eqml^Bga á §?pantar
crimen cometido con el niño Antonio Mora, el 
digno juez de instrucción, señor Carrasco, or-
.v , .  UC l  ugQr n   J  li­
bertad délalcdhoj desnaturalizado. Dicha entidad
podrís obligarse a tener un siok permanente de al- rioñA «« í ------ vi
— "vf i_ nnJniíSn de mausinaies oe '^ohól vínico y de melaza,podría adquirir las holán-' mía «  ̂libertad ayer tarde. Varios señores vi- 
gado f cristalizado  l s es-ídas de vino á un precio mínimo asi como las de. ? de Archidona á testimoniar haber visto
buena fe si que también ha c r i s t a l i z a d o a l c o h o l e s  de vino de alta grad¿dláu! H»® y 13 consecutivos, á el Guiña-
juna eanfldad dftértpinaqa Pftr cgda \Pdo.
Al hablar de la incompatibilidad entre la rfa- 
mocracia y la monarquía, rayó á eran altura 
Escachó candes o\acioner y t f / L f
a día 15,en el tren correo.lleeó orocedf.n-
* trftn̂  ir'^  ̂Cortcs por cste dis-trito, Sr. Marqués de Salvatierra.
gos ¿ O l l t e ” muchos de sus ami-
Efemériiles de la IndepeniienGia
........ ______ _ __ ... 19 Mayo 1809.—Llegó á Orense después de
A — 9̂ ®*10® p i , p í^^^er pasado infinitos trabajos en la retirada
p, ®®cubrir el Mediterráneo; existe también I de Oporto, el mariscal Soult. 
wirorismo de las autoridades rurales, como | —Entró Ney en Oviedo entregándola al sa- 
del pueblo de Campillos, queffi^fP*
é empellones á sufridos y pacíficos tra-!__.lp. Mayo 1811.—Habiendo llegado el gene-
'̂ FUOres Que. en ii«n Ha una fariilfari niiA Iac íq ,  uso de  f cult d que les I Wellington á visitar el campo de combate.F/Miít « '*•** MQV uc uua iCAvuiaaM v̂ uc icol ■̂***-*̂
la Constitución, van á pasarle oficio f después de !a batalla de !a Albuera, ordenó á 
^aole cuenta de un mitin que trataban de i ̂ ?*'®sfordV4V ii iii i ii v£ w it i u u UC
pacificamente, con la seriedad y el 
celebran los obreros españoles 
del trabajo.
utra claae de terrorismo; el burocrático, pues
que no hiciese sino observar al ene­
migo y perseguirle con cautela.
S e  a lq u ila  u n  p iso
en calle de Josefa Ugarte Barrieniós, núm. 26
merma de la recaudación.
En ios últimos escritos dirigidos por este orga? 
nismo al señor ministro de Hacienda se puntuali­
zan las causas de la debacle recaudatoria y de }P8 
inmensos perjuicios inferidos al país, y no hay 
pira qué repetirlos en este dictamen, ni siquiera 
glosai los para explicar la necesidad imperiosa y 
la urgencia con que es preciso reformsr la ley y 
arrancar de manos de la Haelendg Ja gesfióti gd*ni* 
nistrativa. El Tesoro no aventaja ingresos: ha per­
dido en tres años treinta y seis millones de pese- 
tás á consecuencia de la desgravación de los trigos 
que se llevó á cabo para compensarla con el im­
puesto de los alcoholes' b.a perdido también en el 
mismo lapso de tiempo veintiún fnllJojjgs de pese­
tas, á razón de siete por año, término medio jje id 
recaudación alcoholera antes de la ley actual. Al 
lado de esas cifra.s, que deben juzgarse como una 
resta positiva, el Tesbr« h# j-ppaHdado en concepto 
de la renta que nos ocupa, durante el fefprido pe­
riodo, cincuenta y dos millones de peaeías. Resul­
ta, pues, evidentísimo que ha sufrido una pérdida 
importante.
y  no para aquí e| desastre. |.a pfod¡jcción alco­
holera legalizada, ha descendido enun cinciiení  ̂
por ciento y derivados en uñ sesenta; se ha 
desmoralizado él mercado ínjerjor, han sucumbido 
muchas fábricas, se ha herido á la yltipultura y ha 
surgido por todas partes la confusión, eímarasmOt 
la cris is de una riqueza antes próspera. .
S«{á procedimientos púeden plantearse, ya para
Jctólitrb.cfe alcohol reptli 
ia libertad para Iqs ajeoho: 
douiiprfcfqdgcpgtepai'' 
te inco^orado en vinos, mistelas, etc.
D.—El arriendo es otra de las fórmulas á 
nos hemos referido. Previa la convocatoria de
Se esperaba con gran interés su llenada nnr 
diferencias surfiáas eS- tre Ios-conservadores de la localidad out e J ín  
siempre como los pew s y los 
—Se ha ultimado la combinación de toros
i ntregándelas el ministro de Hacienda al mejor 
postor,que pudiera ser extraño á las clases intere­
sadas en el adeudo y constituirse en un doble do­
gal para la producción.
E.—El concierto gremial por zonas ó region^ij
Cinco,han llegado los 
w - ............-.deI20.
9«e. "egení
aiaiadas, eg gjra dg las sojugipue^ aludidas. Los ——t*dr~ • -córicertXdos podrían abonar'un cáhon anual al Te­
soro,garantizándolo en la forma que se estipulase, 
y si la recaudación arrojara un superávit podría
17 Mayo 1908.
Gaspar del -cO.
íepiirtifse entre los concertados, F̂ te §!qtema aca- atíoptani 
so pupiíera Ueyar i  una lámehtábfó confusió̂ n ai ai ’
provÍDcial
í»fe8ldida por el señor León y Serralvo se 
^er tarde la Comisión Provincial,qQ {no ------- >reunió ayer tarde lalos siguientes acuerdos:
-  r , ,,, V , ..  ̂ Sancionar los informes proponiéndose si^-
fijar fos cupos regionales np presidía la más exqui- nifique al Gobernador debe prevenirse á ¡os
sita justicia > Avuniatni(>ntn<t Hp  V im m ia »  c : » . . .  -i_
I • « ---—•—la''' wupwa uu'
f  hermosos toros de cinco años 
no 50drá torear en esta el primer día de feria.
.i/ - ® . adelanta mucho en su cura-
Síi® en condicio-
® paisano Martín Váz-4U6Z»
Así lo manifestó el médico al empresario ^e-
lóbí F w : 80breTo8'iep7 rm i ’’ A q ír h iy  “gran espectaciónuna suma —— .— ------------------ .  e t -------- ----■wwmiwoannuR, asf pomo el exqctp cumPlimleníQ de las; documentada v
obligaciones que se fijasen, puya subrogación se definitiva del Ayuntamiento de Almárgen real 
conviniese por un periodo de quince años para pp. pectiva al ejercicio económico de 19(S ’ ta¿“épocí








__ sos ae ¡a íaiae ael üia 19 dei as
„á rtual, celebrará junta general oramaría esta 
Luna menguante el 23 á las 0 17 n t a n a n a , l o s  salones del Circulo déla
C-iS Molina; por Anteqneta, don. 
Ico . ;̂;viila Castro; po? Esíepona, dan J 
¡líecUí-'- Rojas; aor Gaucín. don Lmer.z 
'iü3 Toíreá; y por Ronda, don Aiitozuo
PU>UA5I M a r t e s  d e  M a y o  d e  1 6 0 8
IW f‘8£í ■# ii ■'<■• H Vr fe :» :>
^..■x -tfí
'4 I w  i w  u '




Santos áe hoy.—Ssin Pedro Celestino. 
Santos de mañana. — Sau Bernardino 
Sena.
Jubileo iioy
CUARENTA HORAS.-- Iglesia dé las Clá- 
ras.
Para mañana,—Idem.
üf. MüiZ de ■ AIABBÁ- LAÜAJM - - 
PLAZA DE LA MERCED NÜM. 25
^ F á b r i c a  e s p e c ia l
de tapones y  serrín de corelio 
Cápsulas para botellas, planchas para los pies, 
oara carpetas, comedores y salas de costura 
^ de ELOY ORDOÑEZ.
Márqués número 17.~Málaga.
Unión Industrial y Comercial de esta capital á 
fin de tratar asuntos ae ínteres para la Colec­
tividad.
El señor presidente recomienda la asistencia 
di Qcto
Málaga 17 de Mayo de 1908,-rEl Secreta: 
nó,'J.D‘aM.
H allazgo.—La persona que hubiere extra­
viado una cartera con varios documjentos y bi­
lletes del Banco dé Francia y España y déci­
mos de Lotería, dando sus señas, puede reco- 
jerla en calle cel Hospital Civil núni. l, casa 
de don Antonio Cueto, jardinero del Hospital.
. Labores de íá m ujer.—Del Boletín qíie 
jiiSbítca el CéirtÍ'o''de Infortnación Copiercial 
del Ministerio de Estado, al dar cüénta tíeí bri­
llante éxito obtenido per Españá" eñ la Expo­
sición de labores de la mujer de Melbourne; 
reproducimos:
«Si se atiende á que el número' de labores 
remitidas desde España no pasaba de unos 40 
lotes, debe considerarse como un éxito gran 
dioso la concesión de 13 recompensas; y si se 
tiene en cuenta que el número de premios en 
general era muy limitado y que las medallas de 
oro se han Otorgado solamente en casos muy 
especiales y de un mérito extraordinario, núes-- 
tro éxito entra en la esfera de un verdadero 
triunfo áipróclámársé qüe la médallá de oro
bas-
uuraii.
Coin, Marbelía, Veiez Málaga y TorrOja 
han hecho elección. j:
Herido que m ejora.—Encuéntrase 
taníe mejorado dé las heridas que sufriera la 
tarde del sábado en la calle de América, f^dro 
Bernal César, preso en esta cárcel.
Ejam plarea.—El ministerio de Estado ha 
remitido á este Gobierno civil, seis ejempiaresj 
de la memoria comercial redactada por el Con­
sulado General de España en Amberes. j 
Obrafi —En él Gobierno civil sé' celebrará 
el día l.° de Junio venidero, la subasta dé 
obras de construcción de la carretera del Puei - 
ío de las Pedrizas á Málaga.
. Hombipás yalien tss.-E n la calle da, la 
Trinidad' promovióse fuefté escándálo á con­
secuencia de insultar, y araenázar de muerte 
con arma bláhca, Carmen Velaspo jy dos hij^ 
suyas á iVlanuela Valderráma Gómez. V 
La ú ltim a moda.—Con el número 1.665 
que contiene numerosos modelos de trajesV 
sombreros, blusas y demás accesorios de tol\ 
lette para señoras, señoritas y niñas, se repar­
te el.periódico Vida Práctica, un Figurín acua­
rela, un pliego de novela, un patrón cortado f  
lina hoja de labores.—25 céntimos.— Gratis 
números de muestra.—Velázquez, 42 Madrid 
Dé perros.--En el depósito municipal han 
fallecido dos perros que se hallaban en obser-  ̂
vación por habe^ mordido á dos niñas  ̂ hace 
fíocosdías.
Infracción.—La guardia múníclpát ha de­
nunciado varios establecimientos' de bebidas, 
por infráceión dél fegláraen^o del descansó 
dominical.
Los sub-urbaisos.—Es casi seguro que 
dentro de dos meses llegará á Vélez-Málaga la
uc conservador. En nombre 'comunidades y pártiéularos, fuese recibidá con j linea Me los ferrocarriles sub̂  urbanos. ‘
5o ¿fttihaá informar D. Antonio Ventura.  ̂ j la frialdad y descpnfiahza tan tristpm̂ ente arrai-j pidiendo lu í. -Los vecinos de la calle dp
ta déluz que hay
/.«r«iiinipinal cor entermo. , , '“A' «ae nocne en aquci suiu, pur haber desaparefiiK
\  rin«Smeras veces hubo necesidad dCtCurrido á la Exposición con toda magmficen* |¿o , á causa de la Inundación, el faroKque ha- 
lé vista por no asistir el fiscal que' cia, y entonces jiuestro trinnfo hubiera excedi-| en la fachada de la Iglesia de la Áufoia,
la crimera encontrarse indispuesto á , do. á toda ponderación! ^ , I gin que hasta la fecha lo hayan colocado^nue-
pesar de que viene actuando cómo secretario De todos modos, la mujer española ha obte-j| mantente.
«nhfP V mezauina de la combinación dé| concedida á España es él único premió dé'e^a 
P,!!ll.l?néda!e“  reducidos. Parece elerada categoría que se ha dado á los arjcu-r
SuE m otesaInglesa busca aiempre i  Ron-'los extranteros, á pesat de haber preSehtadq 
que la Empresa  ̂ g f algunos páises colecciones preciosas y de gran
C a lle  Me G a n a d a  y  P la z a  d o  l a  C o n a titu e le n .— — M Á1.AG A.
G H a Ñ  S U R ^ 'IT O  B N  T O D A  O L A S E  D E  J O Y A S , P E N D E N T I E  Y  O O L L A R E S  
L A S  r S t M A s W e D ^ ^  e n  m e d a l l a s  R I C A S  Y  E N  R E L O J E S  C O N  B R I L L A N T E S  ]
P‘)fn cnrípHn̂  rimñp al Gramo como en París sus cadenas americanas, sautoir, su-
18  pífate « »  ri cm triteM G otlm ^ F rm A  íp,.;
setas 4 ’2 5  el Gramo todos sus variados modelos, en rnacms, medio m acim y
Mubcos
Las Principales Fábricas de Suiza en Eelojeria nos han concedido sus depásitos en España para vender sob 
acreditadas mareas á precios estipulados y reducidos para aumentar sus ventas,
TllierBs dB JfliBfía y RBlBjBría bu la lisia casa coa'
“JPl*©CÍ©S f i j o s
opeiirios
 ̂ ha suspendido por tercera vez láiníérito
iuiciade faltas entre el ex-alcal-| iLástlma grande qué la invitación de éste 
Aoaricioy D. Antonio Castaño, * Centro á las Cámaras de Comercio, colegios ;̂ 
de libt.rai DI. Ap conservador. En no bre nidades y pártiéularos, fuese recibida con
i s ni ri í e.m ü l ecim 
I o ha sido haberse dado dé bajá el fis-,| gadas én nuestro .gaís, pues de haber tenido! pgijo^ ge lamentan dé la fal
t̂ii m f S a l p f iel eéo que era de desear, España hubiese con-|d h el it o o i
tiérrez Collado, huérfanas del topógrafo mayor don 
Ginés Gutiérrez, importantes 400 pesetas.
La Administración de Hacienda ha aprobado los! 
repartos de rústica y urbana de Valle'de Abdalajis. [
El Director general de Contribucicínes, Impues-i 
os y Rentas, comunica ai Sr. Delegado de Haden- i 
la el traslado á.djcha Dirección del Jefe de Negó- i, 
¡iáció áe tercera clase de la Administración de és- j 
a, don Emilio Martin Llovet. |
Efor la Diréccij5n£general de la Déuda y Clases 1 
pasivas se conceden las siguientes pensiones: j
Doña María Alyarez Garda, huérfana del primer | 
enieíité don Pedro Alvarez Moreno, 470 pesetas. ‘ 
í Dofia Matia Ana de lá Haza Ruiz, viuda del co- 
misarfo de guerrarde segunda clase don Juan Mar­
tin Bráncho, 1.125 pesetas.
Dofialldefonsa Gómez Portillo, viuda del primer 
terfiertte don Vicente Sánchez Adan, 470 pesetas.
■MÉmwaOTwaitiíwwiWhTWWiiwwtÉiiiii.î  ... .
nidoun triunfomásensu i^̂ ^  ̂ el ¿gonía do paú ..-E ste
1 MnmKvo./4o Penoníi fiot* 'cnfia/4/\ OAti' onloiion v i  **’&^** _ titulo
Son muySon muy comentados estos spjazaipi^htos, ^noipbre; de,^spana^h y jd e  una novela Original ¿ inédita demuestroRfth> e los que llamamos la atención delseñor^admifáción en Australia. Aprovecliando 1 compañero el distinguido literato malagueño 
Aa u  Audiencia de Málaga. £ / Corres-j^vor^bles ciri^nstancias, el Centro ha remitiTí ggjy¿OQj- González Anaya, de cuya dbra ou-Fiscal de la Audiencia de álaga Salvador onzález naya, de cuya
ponsal
16 Mayo 1908. I cómercialés paTa ver si los aitísticos trabajos í tdé la mujer española constituyen la vanguardia
)r  p  
Bftulo.
ÍNFORM̂ GlOK .̂ ILSTAI?
PiiiMa y Eí
í f L T y 'X S i e g i r e " ^ ^ ^Manasy prosperp r̂ ^̂  ̂ , „ „  t el olor dektabaeo.
I Para, los jíiégpa floí&Ios.-—La Sra. Mar-i y a »
I qqeía de Squílache ha dirigido' una; atenta car- B x * i r O T O O a o « « p a i |a ^
* ta á ía Asociacióíii dé lá Prénsa de Málaga, * 
ófreciehdb eieiivío de un objeto de arte para 




Ha celebrado una reunión en pleno,^el Consejo
<;ijnremode Guerra y Marina, para tratar de la ----------- - - ----------------
cuestión suscitada en el expedienté d® eoiicesión agj.̂  una vez más, la ilustre dama, quevse dis- 
de%uzdeSan.HerménegiIclo a ' s u s  Obras filantrópicas, ías simpa- 
-E n  Sevilla, donde fneontraba^en ^  ,
de cuartel, ha fallecido el intendente , . ^ 73^ 55̂ 3 el presidente dé la Asociación,
Sr. Veneras. ... ? . . .  . _
-Hoy marcha á
Extenso'stítrtidó étí jamtíliés dédoMíÉ̂ das re 
iones, embutidos de Candelaria. Riojana 
ondeño. Salchichón de Vich de difefentes 
marcas. Carnes frescas de vaca, ternera y cer 
do. Servicio á Domicilio.
G r a n a d a
JOYERIA INGLESA
- Nueva
Ü liim ois m o d e lo s  ©fá j o y a s ,  
ofei©tos p a r a  r e g a lo s  á  p r e e io s  v e n ta jo sís im o s*  
d r e r ía  o a r a n tís a d a .— Goippi?® m e ta le s  p re c io so s  y 
a n tig ü e d a d e s * "  ■ ,
Mercancías liégadas ayer
Por ferrocarril.-T-2 cajas loza, á Ramón Riliz; 2 
barriles vino, á Lombardo; 7 id. id., á Rivas; 2 ca­
jas libros, á Duarte; 2 barriles vino, á Figuerola; 
5 id. id., ¿Ortega; 7 sacos arroz, á Martin; 14 sar 
eos cáscaras naranjas, á Manuel García; 2 cajas 
conservas, á Miguel del Pino; 4 fardos madera, á 
Baena; 2 vagones carbón,^á Manuel Muñoz; 7 ca  ̂
jas pasamanería, á León Herrero; 5 barriles vino, á 
Rosado; 4 id. aceité, á Rodrígüéz;-1 caja muestras, 
á Barranco; 4 barriles cerveza, á Mérids; 174 sa- 
coaiazútar, á Rico; 4 vágopes carbón; 74 barras 
plomo, á Herrera yiCómp.“; 21 vagones mineral, á 
J. Rud; 2 id. id., á Taillefer y Comp.®-; 7 barriles 
vine, á la orden: 2 fardos papel, á Gutiérrez; 4 sa: 
eos afrecho, á Mata y Comp.*; 5 fardos papel, á 
R. Sánchez; 6 sacos arroz, á Casas (R,); 2 cajas 
carburo, á Jerónimo Iglesias; 8 barriles aceite, á 
jurado, y 4 id. id., á portador.
Exportación.--Vapor C. San Martin, para Mar­
sella:! barril vino, 20 sacos tietra, íO barriles
B icií letaiá, Bfotéélc^ctéir'
. Depósito de í^s, réfibfebrá'das 
mdreas Waridefef'y Nauniftirt.
F'ároles Riéitiann y todá^ase fie 
aécesorios.Bicicletas inglésasicon 
llantas' nikeladas, dos fienoaíá;ia3 
llantas y piñón libre, á 225¿t«8.
V E N T A S .
2 ^  A l a m e d a
U inea-d .© : v a p o F o s  'OOFiíipois 
' Saiídáé filas- tíéí püéítp  ̂d'é Málaga..
______  -------------- --------------Es donde se venden los colchones mdáli- .,.______
viinrH la distinguida familia por conducto de don José García Guerrero, há eos, camas de campaña y mecedoras de lona,! vino. o, uyitorja.ia ai!>«nsuma ........ ¿ «««...i / o— ■ . 8 Vapor/óerm, para Havre: 21 barriles vino, 10
id. id., 32 id. kl., 123id. id., 25 id. id'., 12 id. idem; 
6 id; id., 17 id. id., 8 id. id., 10 id. id.
Vapor/6én'a, para Londres: 10 cajas loza, 185 
sacbs almendras, 2 barriles vino, 33 id. id.
eso, s ju; R DA,iiK onK. Árfiiipría 058' i , jui.oi. x\iv«5s,4wc uuciua muLuoo auii^uij ------ “ « Ri Ho in Vapor/6er/a. para Lisboa: 10 barriles aceite
Infantéiía,l47p;CabalIeiÍ9. v’ , y muchas simpatías en Málaga, expresa el ca- con vivienda eiv la ■ Vapor Bcrce/o/ia, para Buenos Aires: 800 cajas
genieros, 590,yAdministracióu^ 1 jíño que tiene por esta ciudad y por consi* calle Madre de Dios. También cuente con ®®"ípasas, lO0 id, id., 14 barriles aceite, 20 id. vino,
güiente el gusto y la satisfacción con que con* pHo pajar. 54 id. id.,_65 sacos garbanzos, 7 barriles vino
Parada: Extremadura^ ^  Uribuye al esplendor del acto organizado por
A Díaz. (Frente al Aguila).
‘̂ -^LasTnáantí# présê ^̂  ̂ las Acadeniias gi^a ofreciendo ehviáf un premio para* el Cer-¡ . o lg iliic a
d? *“-:támeii..£ ' I Una espaciosa cocher», capaz .para ::CuatfO
gr on:  ̂ R A 9 :1 E' Sjf- Rl as,qi^e c ent con ch s m gos
In
deTSne.^b¿r^ador:de dicha pla^, Sr, Alvarez ^crbldoúfta oáíta e x ^ i v a  y t o t a  del se^ r  
de S íS ayor . - I  . . . , ,., td©n Natalio Rivas, diputado á Cortes por^r-j
—Las i! 
militares j
Hospital y provisiones: Extremadura, cuarto ca 
piten De la provineia
Eobo
Ante el tribunal del Jurado,
II Asociación de la Prensa.
—También ha ofrecido un premio en-metáli- 
jeo ú objeto de arte* don' Garlos Barroso, Go^
‘’S E a ‘’Á?a™ble\“ súprem de la.Crnz Roii,*
participa a! Presidente dé la Asociación dé la sa Mana Aranda Ruiz, reclamada pqr el J
constituido en que enviará un objeto de arte. ^
R ecurso .—Dentro de breves días, sera íe- N a í’a n ja s . hl vecino de Aigatocm, KOqn,
Ésta iihpprtante caéá' derramó de tejidos 
acaba de recibir î  t'iéhé jte puéstoaí' á̂^  ̂
los géneros de éntrétiempo, así como Ibs de la 
píóítimo temporada de veranbt 4  t s. t : ;
NQYEDADES m U -  , 
Batistas, Plumetis bordados, Driles y Lap.
Sfmetido en una finca del término de Alora, el gj jecursG interpuesto por don FraaciscO Via- sú
de tres y media fanegas de maiz. , v„a Cárdenas contra acuerdo de la Comisión finca denominada
Practicadas las pruebas, el fiscal modificó sus^ enagua la.
conclusiones provisionales. ^ „,,inshi iñad nero'^'gándole indennizaCióh cprao cÓntratista de lo s .
El Jurado dio °onstitut^^^ de u¿ deli- máteíiáles, para la construcción del]proyectado;
Yspox Barcelona, para Habana: 50 barriles acei­
te, 72 sacos  ̂garbanzos, 2 barriles vino, 300 cajas 
pasas, 113 id. id,, 200 sacos garbanzos, 50 barri­
les aceite. 168 cajas pasas, 25 barriles vino, 310 
id. id., 135 id. id., 44 id. anís, 111 id. vino, 2 sacos 
aceitunásV36 bárfilés'vinb, 400 id, aceite, 35 id. vi- 
po, 256 id. id., 10 id. id.
vapor-Minervó, 469 sacos pasas, 43 barriles acei­
te, 53 id. id., 50 sacos almendras, 152 barriles acéÍT 
te.22id. vino, 14 id.'id., 150 sacos almendras,<30 
barriles vino, 5 id: id., 5 id. id.
Vap.or Emir,par a Marsella: ,23 barriles aceite, 80
É! magniñeb yapórirááátláútrco fráĥ ^̂ ^
saldrá Se éste puerto, eí Síá, ̂ 2  Se Mayo 
para B.aerios
.1 :EI. vapor correo.iranséa ■ . - ■
saldrá de este puerto et día 27 de Mayo para 
MeUUaí Nemours, Oráp, Marsella y con tras­
bordo para los puerío3,dél Me4iíerrápjBO, indo- 
ChíaiSjJapóUi.'Australia-y í̂ í'tteya.Zsíaadiá.
'Él magnifico yapÓr m̂
saldrá de este puerto el día 12 de Tunjo para Rio 
de Janeiro; Santos y Buenos Aires. ’
GRAN SURTIDO
!en Primaveras yjLaúiims dei, y
id.id.,'8id.id.,91 id .id ,,32id. aceite,37id. id.
Hospital dé la fábrica de azúcar; situada en la ^
^ayor^que, e n el abono dé la prisión preventiva, | Natalicio.—Ha dado á luz con toda feiir
equivale á la libertad. ,, i cidad un níño la senorí doña Ana Merino/és- ___
S u sp e n s ió n  -posa de nuestro ápreciable amigo particular, Céraenterío»;
Por falta de comparecencia del procesado sé doóíJMaiium Sálinás Bécerra.^ \  Matadero. .
suspendió ayer en la sección segunda^ la y:sta del ¡ G u a rd ia  ciirilv^Se ha dispuesto el regre* ‘ *
juicio contra José Román Román, por dispa ^- go á sus respectivos püestOs dé la fuerza dé lá * *
lesiones. ( guardia-civil, concentradá en Gomares. ’ Carruajes! !
A u to p s ia .—En el depósito iúdíciai le fué Aicantarüias.
CAJA MUNICIPAL
Gpéraéíonéé efectuada* pór la misma eV día 16i- 
INGRESOS '
Suma antertof.. . . .
á 8U consígnate- 
fío 0* Pedro Gófnes Cbaix, calle de Josefa Ugarte 
Barrientos 26, Málaga.
Para carga y pasaje dirigirse su
l i ■ "
ii-0, dei más, deUéádo gustó, para trajés? 
biajierós.
ESPECIALIDAD
‘én feias blanca'é dé hilo; holandas y 
concerniente á los artículos blancos. >
lo
DEPÓSITO DE CORSÉS ' 
MARCA FRANCESA, FORMA RECTA, 
DE LA MAtOR ACEPTACIÓN '
mmtssissmessass
Nuevas causas
j  naiiQa nof lesionesall m c. i a osuQ juai l e l t rill
•P  Marios- el dê  Marbelía, una practicada ayer la autopsia al cadáver de José Canalones
Sór°fobíde Gutiérrez Vilíalba y Diez; muerto violentamente por Pedro Barrat, \
o°ra por hurto de una cerdaá Alonso Toro More-.Ja tarde,del sábado último. ; |
no; y el deAníeqúera, una por lesioneá á Joaquín j T itu lo .—Por el Gobierno civil se despíachó^
Pardo Berrocal. ' f ayer Un títiiló de guárda jurado del térmiiiO de Jornales obras.:.
D enuncia  contra q ii j u e í  , lAntequera,'expedido á nombre de Antonio Hir ídem Matadero.
Háblase deque, antes de certarse Jas Cortes en 5 dalgo, López. ■ /  V . ^
él mes de Junio próximo, el ministró de Gracte y « L a  Flamenca.-^La célébrc- ¡bailarína. dé ”  A?píca£°*^ 
Justicia será ¡níerpélado con motivo de los hei:hos Lgĵ  _g^ farrucas y garrotín, María Fernández jd¿!S 'cirros ' 
que motivaran d e r m n ^ ^  ^Íía j^lá iencci, debutado cón gran éxito en ¿em pescad¿. !
nistfo contrae! juez instructor _deRonto.^^ según lama, idembrigada. ,
,, I de qué viene précédida. Idem huecos. .
Vin-  ̂ I Es de ésperaif que los aficionadas á esta cía- Idem cabras,..
ffLnT rr ..ttó 'dq—Lc3ioii6S*̂ ;î José Reyes Rodfí̂ u®̂ * -ho la ■ Ha la fiíiTfl vpr «I jfi Ideni s,ellosL e S o , Sr. Ramírez; procurador, Sr. Rodríguez Ti,e te . plaza de la ConstituGión, para ver a la
total. . 
íPAGQS
Trátase del célebre concurso 




aplaudida áríista.fiél género ínfimo. j  fmpSsionKl*^®^^?”!
Pr.et0cción á fa infancía.-^Él alcalde de Materiales obras. . . 
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' Lista detos júradós'que han de actuar en el prórS,¿Q¡fjĝ l¿û i¿fj ’en ¡ádué̂  GamiUm'osi *ximo cuatrimestre, correspondientes al distnto de j j | Personal . .
láMerced: -  . , . ' J  . ,ÍMateriales casa >2o?,00Cabezas] de familia -I Denuncia.—Dolores Guarda Suárez, ha
Don Rífael Alcalá Fernández, don Francisco Ca-f Presentado una deimncia á tes autoridadescon- 
belío Luque, don José Grana Ardoz, don Rafael Do-|íra un tal Paco d  QuiCO,pot intento deagre- 
minguez Avila, don Francisco pastor. Campoy,.don Isión con arma de fuego.
Manuel Rándo Carrillo^ don Tráñcísco alcaldía imp'üsO ayer várias
Moreno, don por infracción de lasordeháriza's mú-tíel Oso,'don Ramó5 Franque o Romero, doiTMi-l, »^ , .
p-uel Muñoz Machuca, don Ednardo Bravo Garrí-|Uteipmes,. , ,t . , . ' .
üo don Manuel Viso Piédroia, don Daniel L%pez| In te rin id iad .—Se ha encargado del despa-j 
Martínez, don Antonip Ajuúoz'Beuitez, doajoa-|cho de. esta,Comandancia de^terGuardia Civil,
quin Hernández SantaóiaU^ dph Cristóbal i^apata| jj^tennaráénte.' el capitán 2.°  ̂Jefé /á'c'cfdehtal, 
Locaár, don Angel Fasíer Bielp, don Blas López ¿  /^jitonio Peréa Pomar.
Basch y don José LagunaMaritm. . .............
Capacidades , :
Don Esteban Cebrián de la Tobüla, don; Antonio 
.-Navajas delgado, don Antonio Valderráma Gil, 
don Francisco Ruiz Montañés, don Emilio Cebaílo 
Escuartin, don Vi .ente Salas Martínez, don Anto­
nio Blanco VUIejo, don Rafael Garnica Cobos, don
Teléfonos. IV.Í:'




Igual á ; ■. :. . i 7;498,34
El Depositarlo municipal, Luis d/i Msssa.—V,^ 
B.?i- Ei A\caiáeí, Juan Gutiérrez Bueno.
^, Pf ocerten.te de B uepos Aifés han;
llegado á Cádiz las ‘ aihájás perten^pieníes;al¡ 
Sr. ArangureP, ministro .pleríípótenciárió de| 
España que fué en aquella, República y que 
falleció: rectehtéménté*, : ; !
C aída .—En el pasep de;: Reding d.iA
EütfUés^ráMsáx/^
'' Vapór«Martín $ii:é,nz», de Vaíéae!'^,,'
■ Idém *Graó», deCádiis, J; ;
Laúd «C. dé Almüñécai'», dé'Aímúftecaí-, 
,T.dehi * San Vicenté», de Aimeriai: 
;g¿!andrá «Anita», de idem.. , ■ ,
BuqUCS despachados-:
que le fueron curadas en ia casa de socorro del 
distfjto.de la Alameda.
AgEesión.-^En la cása nútn. 62 de la calle' 
de O Herías se ¡presentó ayer ;Antonio Castillo 
Cabrera, provisto de un arma blanca, antena-; 
zando a! Inquilino Antonio Carrasco.García..'
La esposa dé éste, denunció el hecho , á la 
guardia municipal* = .
j P a liz a .—El joven de 19 años, TcímSó'Mó- 
Rámosv qué campa por sus respetos en 
el partiuC de Guad^medlna,. apaleó 
meiUe á José Gutiérrez, produciéndole 
leves contusiones, ,
Curado.—En la «asa de áocpffÓ JÉ® * oanln 
de AlcazabUía ha sídp cqradq él nijiO 
Cóntré^as Giménez,; de iiUa 
nariz y ojo derecho, áqásiqnada por 0 0  ífju- 
chacho, en la caíle de Lsgótiiite?. : :  
Escrutim o.—A iás cuatro ‘dé la íafdj ae 
verificó: ayer en el Góbtetnó, civir^l 
déte elección para represententes eóte 
bleafie Médicos titulares que se ha dé:celebrar 
en Madrid él día 26 próximo, resuU'ahdó desi- 
guados los señores siguientes. _
Por Mátegá, don FraCisCÓ Rélfíá. ManesCaü; 
por Alora, Colmenar y Campillos, don Fran­
cisco Mesa Tardío; por Archidojtte, dpíi jQSé
Idem «JamesJ-íáynes». paraxFUetite M. 
Pailebot «Santa Lucía», para Vi 15arreaL; 
Idem «Pimpao 2.®»‘ para Setubal. ..
Francisco Encina'eandevá't, dan Jo,sé'^Alvárez Pé-luna caída Angel Donaire,Vega, producíéiidose: ;  ' w
í-ézdoH /osé Martin’Ramq ,̂ don:FfártCTsóo Nurta-IyariaB contusiones eij la barba, frente y tebioS, ' Vapor «Martín âenz»*, para .Habana,
¿lo de Mendoza, dbn Francisco Naranjo García,® • * ------’----- ---- -------------j - . i- mpim «
donEmiíio Sánchez Alcqbsv don Manuel Martin 
Bravo v don Federico Giardini Morelló.
gUPESNUMERARIOS ' '  -
Q l̂^ezas de famUid
Don Jaime Morales Lo^sz, don .Juan ,4e,lá Rosa
Pózo, don Antonio Gallardo i.-®Utérq, y don Agus­
t ín  Ruiz Aguirre'.
Capacidades
Don Antonio Aragoncillo González y ‘don AhÍQ-' 
nio Carraona Segura. •. 1
SIsBífaelenes ietBOtolégifias
, I m s t i tu tb ''d o 'M á la g a . . .
DIA 18 á las nueve de la mañana, ^
Barómetro: Altura media, 768,72. : ,
Temperatura mínima, 15,2.
' Idem máxima del día anterior, 22T.
Dirección del viento, E. S. E.
Estado del cielo, despejado. \







en niños y adultos, estreíli- ̂  
' ¿alentó, ' tíiálág' digóstioneé, 
^cera del estómago, ace- 
: días,; inapetenipia, dlorosis - 
Icón 'dispepsia'^ dé¿a:áse¿-;: 
fermedades del estómago'é 
intestinos, se eurkn, áunque 
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T  Btrlneipalea del nrande.
VegdaifS, Artificiáles y Mineaaks 
Torré «tel Mar (antiguo almacéu de don juaniz-
A Im a G é ii® é ; 'd o  T e j i d o s  
- D E ­
ES sin duda la casa que trabaja la pañería en 
mejores condiciones de precios, ;
Extenso y variado sqrtidb eó color y negro des­
de í,50 pesetas metro en adelante,,lo núsmó én al­
pacas hegras y de color. , ,
Variedad completa en batistas' desdé 30 cénti- 
hii^métro,
Urahdes nóvedadeádn driles para Señora y Ca­
ballero; í í í
Sección especial de estaicasa, artículos blancos 
éti toda su escala. Tocas blondas y tules; para tra­
jes y velos. r
' ■ SASTREf^IA '
. Se confeccionan, trajes á precios, réduéldos y fe» 
tiempo'inúy hteltado.' ; ;
Una magnífica casm de Campo en la hacienda 
de:Sínta An\alia á un kilómetro de la población, 
ardin, arbolado y coche hasta la puerta, ::
' Para su ajuste en Puerta NueYa:nútn', ÓO, tjénda 
depoinéstibles.' ' :, ' ; ,’, ' ^
Sbf¥Í&íq de la M
ulerdp).
íárbón éhcina' crívado, quintal . . /  7 ' ptas* 
Cárbórt quejigo superior, idertí ; . 6 ' »
Carbón dé páLfs, idétri . 5;50 »
Carbómpara teáqSinas de vapor, ídem . 3  ̂ »
‘Carbón pasa íPáguas, Ídem-' r  . ? $ . • »
Cok, idem . ....................... ....  . . . 3 »
Éh pártidás precios convenQionales. Ventas 
contado;''^  ~' j.-- •
, TRANCÉ,
■ DiapoHiendo de aígmiás hÓifaS diarias, se ofrece 
á casas de comercio para cóntabüídad y corres­
pondencia. Dirigirse J.L. 54, éú esta Administra­
ción .informarán
Por diversos conceptos .Ingresaren ayer ;8ú?( te 
Tesorería de Haciendá, 37.495,63 pesetas.
El Ministerio de la Guerra ha otorgado los 
siguientes retiros: • . ; ; . . :t. .
D. Mariano' Ayller Navarro, sargento de la guai?
dÍ3'ciyíl, cOn T5.’pesé tas.'< '¡i— ..,SdT
U. Ramón Estruch Rué, miíĝ icp de segunda 
de infantéría, 30 pesetas, " . ; ^
D. Tomás Marcos, guardiaclvil, 22,50 Idem. i
D. Angel Fernández Hernández, cabo de carabi­
neros, 28,13 idem. ;
D. José Carlos rRuiz dé Lara, teniente eoroñelfib 
509 pesetas..Ayer constituyó én la 'Téaorétí^ de 
don Samuel E. Sesíiáty, un depósitp dé 142, 
setas, párá los gá§tos de demarcación de 18 
tenencias de mínérál (jl£ GiO&ré' 4? | |  BteU titqte' 
«Preciada», término de Málap'. ‘
La Directo génMl dé la Deuda y eiasl! 
•pasivas ha eoneedido dos pagas de toras á d< 
Teresa, doña Herménégílda y ̂ dofia Francisca (
(Balsámkas al Creosotál) 
Son tan eficaces, que aun ep, íqs casos más re­
beldes consiguen por de, pronto un gran.aiíyló y 
evitan al-enlermo, los trastornos, á qué .da'lugur 
cuna tos pertinaz y .violénte, pérraiíiéndolé^descan­
sar durante ía noche., Continuandó su usó se 
una turacióp rfidjeaL
Farmacia y Droguería N. Franquelo,. Málaga y 
principales farmacTas.
: S E ,  V E N D E .: T
una cama y ropero de nogal. Lágunillas 15 (teHer) 
informarán.;,;: i,': ,■ .f . ' i . - :  ''
' . 18 Mayo 1908.
; 'B e P a i* iíS  '
Le Pdlt Páftsié'nxrée saber qüe, 'salvo cif- 
éuhstianctes imprevistas, la eólümna • dé Vigy 
no-irá hiás adelante, en el Oeste,ni emprenderá 
laímarcha sobre-el oasis de Tólibetv r
Cólera
. El. virrey de Judías telegrafía que enSimia 
han fállseido victimas dél cólera'27 soldados 
'expedicionarios.
■ ' Visita
: Hánllegado cincuenta alcaldes de Alemania 
los cuales permanecerán aquí,una semana para 
visitar'los prlncioales atractivos de la urbe y 
especialmeqteiite Exposición franco-inglesa.
Las elecciones legislativas celebradas ayít 
aéusan mayoría en favor del Gobierno.
L O
,jQ sf: M árq í|© s ' M Mit.
Bafea de'la Gbástitudón.-'^^Aí/íí^
Han chocado dos trenes, 
i A ponsecuenciadel accidente! hay muchos 
heridos.
Ayer se .fian sentido en Moncaheri y. Turta
Gubiertb:dé, dos pesetas, hasta Íaa ciíícd dé S®, .grandes sacudidas,sísmicas, 
tárdé:-'Dé''’tee3'pesete¿'en'adelánte,te íódks'hdréa.! .  ;' V ¡M a iifV aa
A diario, macarrónes á lá nápolííáña. Varlaeréa ’ ^
5ú él plato del día, Primitiva Solera de Montilte.
Aguardientes de Rute, pazalla y Yunquera.
, :{-smv!csú‘AiEk^Mian^- 
Entrada:por' lá cada dé;3auTelmo. (Patio de te 
Parrá.T .1-; : ■; ■ ‘.■44 :
;.'C©muHican; de. NienwMs(Npruega) que el 
vapqr alenján cli{Oc6, con,el inglés Ari­
ca, y éndosé'á piqué elprlmero.
; ^En el siqiesíro murió un marinerq,y ptrp re- 
iilí^ifáves heridás; 
lEl btloto pereció%b'ogádoi ' y  
, ; E! resto de la ífiputectón logííVáálvafse,
: j  plí^aca .tiivo qugf echarse de un cosffiuo 
para no naüffa?ar.
18 Mayo 1908.
í' " ■ '
m  VENDÉ::
un carruaje •norte-americano,teé Ips llamados arai
fi? —Eft^está ádmlnirtracioudnformarán.
W 0 U t 9 i
 ̂ Vendeft dos magnificas máquinas, una de bo­
bina central para coser y bordar y otra de manó 
moderna, doble pespunte, ambas con cubierta;
precio arregladísimo?
31 Toi»i>|Jos (Oai»i»©t©ví»)'31
Sé véndan Quafro véní^as á:tíbs hojas apaisa- 
dáíf, dé úuévá ’cdñstfué^Jí&Y propias por su tama- 
pafa'áítóa^. Bu esta redacción informarán.
Estado de «’̂ elchor» * 
El diestro Me/¿fior se ha agráváído 
te herida que sufrió áy%i'arto|andofiastame 
sangré por lá boeia.' ,
El doctor SáftCHez Lbzano levjahtó el aposi­
to y. féconÓció -fefhéridá,, rnóstrlndose petí-
. * lips cosrchotá;̂ ;Qh6ro®
to s  taponerossfeen en sctitudhW^^^ 
rnitándose á censuiar .á loa export^orra y
S t e r  qne él GobiernoríAn de Dlanclias, pues si estas se manornscu
ti’iS s .'S 'íw iff lw r-
nados con.la íiuc4B<i. í ’estivai
á beneficio de’ la Aeoclaclén de candad..
M o lin a  I* .a r io s , — M á la g a  
Aceites minerales para toda clase de maquina­
ria.
Especialidad en aceites para motores, automóvi- á beneticio ae la --■•Tp carre­
tes, dinamos, cü:: :iros, movimientos y transml- Se celebraron dos concursos, uno ae CM 
sjones, cogmetes, motores eléctricos á gas y pe-[ras de cintas con patines y otro de fliavoiu
•D é  Sá******^®*
tencha D f ^ i ^ f Í ^ i s m '^ n 0s,se¡
tróleo.
Grasas consistentes en todas densidades. Expor­
tación á toda España. Pídanse catálogos. La
[OIONESS
rnaam
B I-F O W L A H
m
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,oaver á la mar tripulada por varios remeros.yfábnca de Krupp, hicieron explüsióií, ocásio-í 
/iflií Pflhn Mflvof*. gI tfiniilíinte Antnnin i'fiAndn Hno tmiorfrLO \r 1r̂ c•s/̂ n u/k«>s>f#Nmferca del' Cabo ayor, el tripulante ntónio. nando dos uertos y varios heridos graveá___ IVUIUil
Sereda,1ué víctima de ipr a c c i d e n t é , ^ . D e ^ ^ J s p ^ ^ e k
sion6 á i  estudianíes ,católicos invadi^^^^
lOo KW": T.l 7̂ A«5o«Ao<1 < ooli.. Aa «íln Á «or,»', »
esta
emb^ación, resistióse á salir de ella”, á pesar profesor qué lesíntiteó la salida.
Hubo necesidad de suspender las clases. 
Los estudiantes liberales hicieron uha-máni-de los esfuerzos de los marineros por separarle del cadáver.
iifio de los hombres cogió al fin al perro y inínwiA..7,ui:Ái:>.;v- ■ ^  ^ ----- --.i,--
lo tiró al mar, pero el animalito nadó, lieg^ á s tíw íín fe T S  desimpatía,an"
Lfrs: se dirigió á dónde estaba la barca y J  
se acurrucó á los piés dé ¡y nuevamente
amo muetíOi.  ̂ ^
Más t«de se presentó el JuzgadOjOr4eriando 
el i0#ataraiento del cadáver y  su poñdu\ i|ión 
al déî ósífo del cementerio;
M sacar al mperto de la barca, cn̂ yó su boi­
na al,maryébdbse ál fondo; él can se precipi­tó en el egné, se sumergió y halló da 'raencior 
uala prenda; con ella en los dieptes volvió á 
tierra* cmrió tras el grupo que llevaba la carat- 
llá, y poniéndose á su lado, llegó hasta el ce- 
nenterio.’ ‘
Bj préoeder del fiel perro causó grande emo­
ción en todos los.circunstantes, pues mostra­
ba ¿ran dolor, parecía détado de ■'intéligéiicia 
y qae sédaba éiíiéíiía de'lé désgiráciá ocurrida.
Lh
Aiíóché se inauguró el centro Patronato de 
obreros carlistas,situado en la-calle;de Marga-
íit. ' ' . *
Al mismo tiempo se célébraba úna veláSa 
en la Fraternidad républícaná.
Al saHr Ids ¥ócfós de átnfeos centf^s, loé re­
publicanos entonaron , la, imarselles'a,.lo qiie 
fe d ló  á lóé'carlls'fás. "
Éstos entablaron con. aquellos una acalpra- 
da polémica qtfelérmidó^M r%á“rto M áí^ 
gunoSr estacazos. , 7 . j ,
Resultaron dos individuos contusos. .
La policía practicó tres detenciones'. ' 
S ú sp en sió n
Se ha suaíséndidb la becérrada '¿júe 
presidir eh diestro Antonio FUénteéí » 
í i. '-lltdlitentfeí f lo s á ^ a d á b lé  ^
Por disposición de sus jelés ha sido arres 
. lado el teniente de ía guardia clvlli don Anto­
nio Seoarié, quien,, según nps/úicen, impidió 
ai gobernador enttaíf éh la énférméría, dé la 
piazá de tórós para^viSltaí á'Piíéntes, nianda- 
do, además, á los gúardia& á sus órdenes: que 
hicieran retiracáídicha autoridad. ; ;
SjU:u^
Dice Sol y Ortega que, Maura se llalla, ép 
liná situáCión impósible a‘'c;aús‘á dél próyectp 
del terrofisiiib. No püéde'rétirkrló, jio^/QUé 
ello envolvería lá éáida del poder, y si lo mo­
difica con arreglo á la,. constitución quedará 
dé maniíiestq, que ha obligado á los .senado­
res ávótárúú proyecto antícohstitúciónal.
ÁprdbáfIb‘ reSulta' iiílpósible, dátía lá opbsí- 
ción que se le hace. ; .vf v ^
..C asaM anea
Ai; atravesar P ‘.Ama,de é,l íertltofio de los, 
madskras, éstosí ebándonlloh jos aduares, in­
cautándose los franceses de bastante ganado, 
material y municiones.
Las tribus disidentes fueron rechazadas con 
grandes bajas.
Los fraricéses túvierdn tres muertos y vein­
te ydos heridos. ,




■Se levanté la sesión á las 4 y 33.
CdNGI^ESO
£ia sesión de hoy
Sesabye la sesión á las tres y cuarenta. 
Preside Dato. . • "
I)e Píoviñeias
18 1908.
Ánorade Hermanos j Despatiio de Vinos de Valdepeñas Tinto U kU Lv^
In ca iid e s e e iic ia  pop G as
*Venta exclusiva del mechero Holandés.
^ t í to n io  F u e n te s  
, < GiféeseiqaelFuentés^jpodrá vólvéV á torear.
Sil esposaíha telegrafiádo eniáiréciendó;^qúe 
le digan la vendad, para ponerse inmediata­
mente en camino. ,
Se le ha cóntestádo que suspénda e| viaje, 
toda vez qué el éstado generál déLhérMo, es 
bueno. . ' ’  ̂ -
Fuentes mlieresó de-los amigos que telegra­
fiaran á su famIUa que la h^ida jio  tiene gra­
vedad ni mípbrtáticiá. No qüiéfó—di]o—que 
'se asusten. T " ¿ ’ ,"  , .
—Se ban dado dos puútos ; de suíuía á ía 
herida que ayer recibió Fuentes.
drácias á uhá inyección de morfina, el dies- 
,úa4l«do descansar, .. „
La curación durará trés séraanás, teniéndo­
se que suspender por tanto las anunciadas co-̂  
rridas. •
P ro y e c to s
. ^ánchez Busíillo iee los proyeéíqé de íéy' 
éóncédiehdp créditos exíraordínários /para los 
,pi'g,supugstos de Oaejrra, Marina, Estado, Gc- 
bernación y Gracia y /ustíqia,
'  ̂ 7v,7 ; ■,/Ru«gbs;y'pregmst^.s'
Tuy pide de Rlvkm' Vi pían de la­
bores délas fábHcas dél Eétado á cargo del 
épérpo dé^ítllleria.
" Creé qúe lab fábricas de Gíanáda, Oviedo y 
Trubia ; pueden proporcionar todo el is|rma- 
mento.ál ejército y la máriria. / T 
Primo dé Rivera ofrece atéiídér lOs deseos 
de Tur,, expreVándóse Ferrándiz en parecidos 
términos. ,
, JoTfo iMereia sé coticéda á los fíintionarios 
_ , dél cuerpo dé vigías de sémáícros^ ê
|asi1Cá¡j4árós dé Comercio y Agrícola y va-! correspondieflio.á, la |graduación;,/ 
liósb's elerrieiítds sfé la'pobláciori^náh protesta-1 El mmístro le.cohmsta que está terú|inaift^^ 
do de qu^ se;.arriende ia repta de alcoholes, I un proyecto dp ley. 
poi^psideray esto como una ruíóa pMa k . | V lu lo l^ e la c ió n
vinicultura, asi comó'uná repifeséti-J Se reanuda la interpelación de Canalejas,
' lacerca^ de la^nseñanza. , ‘ ,
I ; Vall'és y Rib'ót conHquá defen^k^
. ,^n.ét pueblp de. Sania jCruz.han sido,presos/ éa||dad de la base qúrtiítá dél Irésüyuéstb de
dléí piesuhtos autores dél ásésínató 'dél éx-í , V ¿a
pré^diario Justo Martín, al cifal acompáííábaúl t  suspensión de la- mencionada
áqllélíoi ■ ■' ■•'■'■*̂ ■-'•■7 |b a ^ .  ■  ̂ 7::;7'
Al practicar la autopsia al' cadáver,- sé vió * .^!4|l*atej quedando,P |adpr en
que el corazón lo tenia hecho pedazos. [ palabra. ' ^ .
d a ^ s  d é k f r r t l R ^  se „  . . A d íd iiillitíao id ii lo ca l
dirige á Africa p^rá retíístár Tas socÍédádeS| Continúa el debate sobroíel projrecto de ad- 
anátogas instaladas eií laScoloniasÚlemanasji rninistración local.: ' / ;■ 7 /  c
'Vi. ■ ' ,í» e  B a B o e lb iiA  . .......  : j .
“I
I Se lee una de Jimeno Rodrigo referente:á la 
"1 facultad de los alcaldes para suspender los 
I i“\*í'láCúetdOs dé,ios Ayuntamientos y su aüllórlá
Llobregat con dirección á Vh ' cpfttestaéiórf dé Lómbárdero. 
iiaíranea.i 7 j . j  i» i Léésé otra dé Quíifóea^Espin aUárt.’ Wlvin-'
^ ^ |.w e n d |d o  en Mar-i. térvieneMoreH le contesta Máura y< hé:, des 
: .'-pk. <::»» .'WV'-. -;|Secha.,;í, x T  ^"7 á/ :■
. as ' 1 Gutiérrez dé la !Vega y-Chav4s,apó]kn oirás ^
'El'faiéMró mejófa tápidamértte,j ai mismo' artfóülbl'qüe’ rétifári déspüés úb 0^̂^
habiéndódésaparécído lá inflámacíori del vien^f áMaüra'. *' ' lO * 
trei ime&edíal uso de compresas de hiefó.'
y
Qi*án rebaja de; precios. Calle San Juan  de Dios, 26
Don Eduardo Diez, dimño de éste establecimiento, en combinación de un acreditado coscTibeiO 
Es el aparato que mayor economía produce en j de vinos tintos de Valdepeñas han acordado para darlos á conocer al público de Málaga expen- 
el' consumo de gas, y su luz es tan clara como la ' derio á los siguientes PRECIOS:
1 arb. de Vaidepeña tinto legitimo, Ptas.
Il2 id. id. id. id. » 
ll4 id. id. id. id.
Un litro Valdepeñas tinto legitimo. Pt, 
botella de 3¡4 de litro. . . • >
Fos? p a r tid a  p r e c io s  c o n v e n c io n a le s  
Ho olvidar las señas: calle San Juan de Dios, ¿̂6 
NOTAi—También hay en dicha casa Vinagre legitimo de'uva á 3 pesciaíi fln ,?ba. ~ U ? /': 
céntimos.—Ccn,casco 0*35 Ídem.;
Se garantiza la pureza de estos vinos y eí dueño de este esíablecí?’ñ':nío tioorí-uíi, ' 
de*̂  5ü, pesetas &í qüe démuéstre con certificado de análisis expedido por el Laboratorlr 
pal que él viiíb contiene materias agenas al producto de la uva.
Para comodidad del público hay una sucursal del mismo dueño en calle Capuchinos nüir
ci uiio uuc i £co l ii ui i utuu
dé los focos Jf& eobnslicjit y á precios muy .eco­
nómicos. Se hacen abonos de mecherbs para la 
cdnservación y limpieza de los mismos. 
Manguitos superiores á 0‘6Ó céntimos.
Plaza dei Carbón 47, frente al antiguo Café del 
Siglo.
Gmiilevería del
3.75 1 atb. de Valdepeñas Blanco. ¡, Ptas. 4.00
1.90 112 id. id. id. . , » 2.00
1.00 li4id. Id. Id.» . ., . l.CO
0,25 Un litro id. id. . ,, » 0 30
0.20 Botella de 3i4 de litro. . . <
A’níiguo Café dé PonGe¡
Süqssór M, Román, Alameda 6 y Martínez 2̂4 
Queda abierta la antiguá^y acreditada Nevería 
quéjtantaíama goza en esta capital, con el antiguo 
y reputado maestro don José Pretelj quq -lleva 24 
afios'de servicio en dicha Nevjeríai, / v ■ .
SORBETE DEL DIA ' :
Crema tostada, mantecado, leche merengada y 
fresa.
DESDE LAS DOCE 
Avellana y limón granizado.
' ' >< Ú 9  e x i s t e n e i » »
liliyro rS a e n z
f m /€ á N m  DE áLCOHÚL yUilCD
Marca Gloria de tránsito y paM el consuiho con 
todos los derechos pagados. '
Venden los vinos de snesniera^ elaboración. 
Váldepeñas supérióres de 3‘óD á 4 pesetaé.arro-
)B dé 16 2;3 íitros. Secos de 16 grados 1904 
í•50Ídel903 á5,de'l§02á 5,50. Montilla á6 Ma- 
SeráláS. . ' '
Jerez de 10 á 20. Solera archisuperior á25. Dul 
cey^érbXirti'enáSi ' ,
(estros ¿ 0̂ 50 Moscatel, Lágrinta y Málaga
:o^r desde 9 ptas. ep adelante.
ór, partidas importantes precios especiales, 
^áltaiMéii' sé vende un áutómóvil de 20caba<
xa8i:n,uevo;,' ; f-.,-:; • ■
■jSseritoiPÍ%; A la m e d a  SI
Par-
# eaA  Im p ellitie]* ! -
f M édko-K Sifüjaiio
i  likpeciaHfiía en enfermédades de la matda. 
ios y/secreías.—Consulta de42 i2 . _ 





H EPA TIA G IQ N E S DE! TODAS G L A SE S D E M Á Q U IN A S  
jÉepeci& iista e n  m a q u in a s  de U sc riM r de todos sistemas. Puntualidad. 
e :a lle  ^0pn T o m á s  H e re d ia  S8 . (Con previo aviso se pasa á domicilio).
C A B R ILL O  Y C O H P .
F r im e p a s  m atei?ias pai*a a b o n o s  
F ó rm u la s  espóG lales p a r a  to d a  e la s e  d e  c u ltiv o s
DEPÓSITO EN MÁLAGA: Cuarteles, 23
D ire ce ió n t G ra n a d a , A lb ó n d ig a  n ü m s . 11 y  13
pabla 7
Én BeneiScm dcTá sálud y én contrá de las chin­
a ­
se suspende-el debate y se levanta ,lq sesión. Itheáíyen favéHde la economía* durmiendo en ea-
’̂ isitái^ 'dó bóiMisiónéié,vi i , Ijas que usan en Aléhianiá é Inglaterra, porgue ño
Una' cofiiisión de ingehierbs dé'tíattímósdiO';Te3Ú!ta que poFñB'ütilizár. dichas camas' se viva 
i-Fuentes ígracias ¿Besada pot el incremeiíta quei está^mortificadoyMngQzar deTrepqsQ qus tanta falta 
Sfi< ha. efectuado- la  opeiación óe ligar áfiniprJhiiendqá Jas obrúsrpiyjli^a^i;  ̂ ;ié hace á las persogas durante la noché.
Fueptea Tos cabos .deja arterk seeolpiiada,
Eld^‘ ■ ■ ■ ■ - - -• ■ ■
grave
eí díá^dél Corpus.
7'-. :■ ; í; ArZOSto : j
Haisido arrestado en el cuartel el tenienta
D o F o r r o l ; .
Ajpgusg delFfuerte.yiento, naufragó una em-; 
baicación, salvándose los tripulantes.
 ̂ ,^ ;,,]Ó e -.3 ó y illa
Séhá célebradó^e  ̂ ips jardíites dél Alcázar 
el féáfival ínfaiitlí paganizado A benefidio dé íá 
Aaociaéióih Sevillana de Caridad.
En las carreras de cinías con patines, toma­
ron parte varios jóvenes, obteniendo.el prípier 
premio el señor Escandóri, 'qué cogió seis Pin-' 
tas, y e! áegundo el señor López, que cogió 
Ptiatró, previo softéódon é r  señor Pons, que 
cogió ptras;cuatro? ' ; ; > 77 7 ;
Los premios cPhsistieronén magnmcos pa-íÁá . . o f  f'7, ,h i
. i
tiñes.
18 Mayo 1908. 
JLa «GacQtá»
El diario oficial de hoy publica, entre otras,
pena de muerte ¿que impuso la Audiencia de 
Málaga á Salvador Marín Criado.
Idem id. id. la Audiencia de Toledo ¿Alber­
to Morante Peralta.
AnufiGiand© á traslación la cM.edra de Física 
y Química del Instituto de sAHcánte y Tfjde 
Lengua y LTteíátüra,'dél déíCábta. /
C o m en tav io s  y  ce n su ra ®
Es objeto de. comentarios y censuras él la fb  
afán del Gobiéifho eú bcultat,hasta publfcailps 
la Gaceta, algunos decretos sometidos á la 
ma delréy,JaTé% comolbs déTád^
 ̂ "Esté slstéiíia é^ á,todas lucéz conttaprddur 
' ééñte; pues tiende ¿  mermar, en parte los
Después, en io§ jardines de Dpña María de 
P’adpiá, se cqjebró el concárso de d/ávo/o, ju­
gando adinírablémentéhénísimasmñas.
..Dbíuyiéfon! Ips,premios, consistentes en Tres 
áíávblos de plata, las niñas Gloria Mántillá, 
Angeles Cástriüo y Consuelo Céspedes.
18 Mayo 1908.
Bei*gamín, desdes dé íá sesión de, hoy, 
pteééhtó á Maura JOS jefes conservadetés de 
Málaga. 7 / /
. "CipbdLIto®  7 ¿.
Los proyectos, leídos . por Bustülo en, la se- 
sron céiébrádá hoy poT ei GPñgfesb,' sort íos
elogios que nunca se regatean al monarca por 1 
estos actos de benoyolencia,que tantas simpa-
siguientes:
Cóticedieiirdo un crédito de SD.GOO ptas. pa 
ra auxiliar la erección en §egovia de,un rabilu- 
mentb'á Oáóiz y Vélárde; ' ' '
Otro de Í25 €0p paira los gastos qüe brigine 
eh Fez y demás asuntos de
tías captan al que los realizq.
Ayer anduvieron los periodistas tras las fir­
mas, sin lograr, que en Ips ministerios les faci­
litaran ningúii dato.
A  T o le d o  -
, Don Aifpnso de Orleans marchará hoy á 
ToÍédo, Tégresandp cuando llegase á esta cor­
te ei duque dé Corináüght. '
D isq u isicio u ©  s  
Alguién creyó que en el Consejo celebrado 
anoche,los ministros Pe habrían ocupado de las 
pretensiones catalanistás en orden .¡á ía aero- 
gacióndela leyiEle jurisdicíonesi ..
Todos lo'sí conséjéros negáronlo* pero;se 
dice qué él jefe déí Gobierno ha contraído con 
los elementos de la solidaridád el cómproniíáo 
deTlegar ‘á íá .derogación, ian'proiito iepnio 
quede aprobáda iá ley dél terrorismo. 
I T l s i t ®
Otiro dé 43:847 pará 'él presupuesto de Ma­
rina, capítulo veinte, que se refiere á obliga-: 
clones por ejercicios cerrados que carecen de 
cíédltpa Ifigi^atjvos..  ̂  ̂ ’
’ Otna:,de 577,513 phrael de Instrucción pú- 
bllcá c5#déátRlíí árbagb dé bbligáclpnesdé^ 
vengadas durante ,1907 por los maestros de 
primera enseñanza en el seryicio’de, ras clases 
úbctúfHaidé'ádúlfos'
yerá' ém él eécmaíóbdé ítís-déiíhéáhté mé-i
didores* por ‘ tener Ihiáá ipérVenir que, £U ca- 
l^era*;;^ . ' 7. . . . f : , . . y ;
Y otra cppisióq de oppsilores -aprpbadbÁ 
las plazasidei sqbréstéutés ^  obra| le énCále 
|  eió láárñpliaciórde V ■ /
■ ATabíieiáTió d© ;^ lá k a ^  '
Rarecé que sé aumentarán Tás plazas de só- 
brestántés; ábeédiéndo á ts petición de los 
opositores aprobados.. , . , 7
. l i z e o m p e t e n a l a  
Se dice que el general Orozco ha conside­
rado ¡que frpjqcorapeíente para instruir sumaT- 
tiá.á.pcÍ)ándo, pbi; los aríicplós 
un périódíOb álbkcéténce; y  qué cbrréspbndía 
el asunto ál capitán general de Valencia por 
ser en Albacete dónde vieron la Inz dichbs 
trobajos., „■, . , ... V ,, *. ;
.A d q d i s l e i ó i i  ‘ d q u i i a  bándéinai' 
Éiitfe los jefés y ófíciálés' dé ártllféíría ha sur­
gido la idea* qué en breve realizarán, de Mr- 
;qjyrijr,la: bandeira quq besó el príncipe herepé: 
fo eptajiesta éscolár qüé se CélebrÓ enJá pl 
■zá'deltíosdéMáyó.7 / ' '7\. 7 ' , I  í: l
La enseña será trasladada al Museo de Ar- 
tilIena,, coipQ recuerdo del Centenario,
'' i t í f ^ t d a ó i ó s i  
Hoy séíékhúdó' lá íhfbrmáeióh pública, a»*' 
te la comisión parlamentaria, sobre el proyec­
tó ctíhtra él terforismó.
En la Carrerg de ̂ an Jerónimo y alrededp-^  ̂
res del Congreso séveiñn bastanté| fuerzas 
de seguridad y policía^ V i 
Dentro del local dónde se Céiebrabá la reu-f: 
TiTón, situáronse Ibópórterbs y varias plrejas 
de la guardia,civil. ' -
' Tánlbiéh se cuidódé retfrár Tos bánébs, td-, 
do ello con él fin de* qúe ̂ cupíera meitos pú% 
blíco. -■  ̂ . P
, Maura y i Bergarafri, GopferenciarQú ¡antes dp 
qUé émpezará él acto. . ,
Lacíervá y VádilldJiah ofrecido: á Bérgamín 
toda lás fUérza qüéTiécésiíé¿ 7
: ■ d k  ,Báadi»ld
? Eu la'GdttTá Tfó'adécalle Cottipiafiía 7, encón- 
ûn glari surtido de samas de ?h|erro y dora-̂  
, precios sumampnte económicos., ,
? ,  ¡C om p añ ía, 7
T T
. Variados surtidosi en adornes para confecciones 
ídeseñoras- ‘ -
Tiras Bordadas, eñeages de todas cláses, cintu- 
[>ones y, hsvilías, mitones y guantes en seday algo­
dón,, Perfuraeríai y; Tinturas para el cabello. *
men le contestó al preguntarle por qué rega­
ñaba á un-hijo suyo.
Lo que transcribimos á quien corresponda.
Sscándálo.—Eñ ia calle del Cerrojo se 
produjo ayer Un escándalo, motivado por un 
intento de robo. .
La ladrona, porqué se trataba de un caco 
con faldás* hUyo al versé descubierta; *
; Riña.-4En“ la cásá de socorro dé lá calle 
del Ceno jó fueron ayer curados Rafael San- 
tiagó/S/éuhíjoEriineisco, 7 , u ¡:
Ambos presentaban, heridas leves en la ca­
beza,, queden ijáS playas de San Andrés les 
ocasionó úh 'sujeto cuyo , nombré sé.desco- 
noce. 7';':.:
Toros en Montilla.—Nuestro correspon­
sal taurino éñ ;M  úos dá Cuenta de la 
cotrjda celebrada eLdomíngo eU' aquella plaza.
Los Jofós,de UrGQla fueron má 
7 No bbstántéímat£d^n;áietecabalíos.
Úápita quedó bien én sus dos toros,y Mala­
gueño superior en el segundo :y bien en el 
cuarto.
Díávolos de goma, celuloide de corcho y made­
ra á precios muy convenientes.
Calles Granada, Plaza Gonstitución
y Pasaje Heredia.
Ei Llavero
Défúñpióó.—Víctima de uná rápida enfer­
medad ha lallécidó en esta don José González 
Arce, padre político de nuestro querido amigo 
el jefe de lóá almacenes de La Papelera Espa­
ñola en Málaga, don Rafael Caparrós.
Las grandes simpatías de que gozaba el fi- 
iiadd harán muy, sentida su muerte entre las 
riuiqprosas reladones con que contaba, á las 
cuaIes,por la precipitación de ía desgracia, no 
ha; podido, comunicar la noticia la familia do­
liente.. . ,
Acompáñáfmos á la misma en su justo dolor 
con todi huesírá sinceridad y común afecto.
da señora visitó al administrador de cí asu­
raos, contándole el caso.
El administrador le dijo que fuera á ver al 
dependiente de la empresa y le reclamara, en 
sU nombre, los conejos, lo que el súbdito de 
Harriero se negó á hacer si no se le pagaban 
dobles los derechos.
El caballero de que se trata no quiso ser víc­
tima de la nueva arbitrariedad y se alejó sin 
recoger los conejos, pero con la decidida in­
tención de presentar hoy, si no se los devuel­
ven, la correspondiente denuncia á los tribu­
nales.
Sin comentarios.
Airúa k !a lauorra y fiaaateiM
Uflá comisión de óbUgacioniMas de ¡a Bolsa, 
bbir él cbnséiérb dél Banco de Espa-’présididá" br|l ^^  ̂  ̂ .
ña, señól Maráñón, visitárá hoy á Besada pai­
ra exponerle la únúmálú,r situación en, qimjíi 
Estaco iea cólocá Ól hó satisíácer ,el. tupón de*' 
''Enero.'' 7, ;;
En su vísta pedirán al Gobierno qué ̂ w re 
medidas encaminadas á evitar que lqs‘obliga­
cionistas se incauten del edificio de la Bolsa y 
adopten aquellos acuerdos necesarios para la 
defensa de sus intereses.
X a®  t a r e a s  p a r l a m o n t á r i a ®
El (Congreso reanudará , hoy su habitual yt-¡ 
da, COCIO ai no hubiera habido tales vacacio- 
nes.
A primera hora explanará Canalejas su 
anuñcfada interpelación, sobre ja enseñanza,,y 
después se discutirá el artículo 99 del prp^élrtb
"̂ Admittistración local.
Ser¥!SÍo da la noohlv
:; *|)el .ExtraBjero ;
i.; /  " ^ '  , 18^ayol908.,
V jD e C a sa ñ la ñ é a  
Ha llegado á esta población el coronel, ^  
i ller, inspector general de la policía mternacib- Díaz M( 
. nal. ’ Plawiito.
• V t X > e F s s o n
FéciUés que se ensayabaq
''f  - ■ I ,-9 if^ y © ®  .
felirey pasó la tardéjugahdD al bolo*
La familia’feal! asistió á la fiesta celebrada 
en el pálacio de los condes de Gasa Valencia.
V ,V.,-7Bñ3Íí>©
Él juez instrubtbr que entiende eU' lá : causa 
de Zabala* ha puesto en libertad á Carmen 
Faírer, median|;e fianza, de,2.000 pesetas.
Parece que seiprocéderá de idéntica forma 
con Alvarez.Riesgo- y ótró de los procesados 
pbr las estafasi
X o s  r e p i i lb l ic a n o ®
En la sección del Congreso se ha reunido 
hoy el directorio de ia Unión republicana.- ;; 
La sesión terminó á iás nueve de la noche. ] 
Jjmenó Rodrigo tíió Cuenta<del reglamento 
y programa para la próxima Asamblea que ha 
■de verificarse en el teatro Romea.
El reglamento, casi idéntico que el ante­
rior, siendo apio.badp*
El programa contiene cuatro p un tos-princi­
pales que son él político, el económico, el so­
da! y el religióso. ;
/ Mañana continuará el estudio del programa. 
fÁsegúrase que Melquíades Alvarez y Gal­
dón no asistirán á la Asamblea republicana, la 
cthil presidirá Azcárate. '
SENADO
La sesióá de hoy 
Icupa la presidencia Azcárraga. 
eábre la sesión á las trea y cincuenta.
) Rtíé|bó y  Tpregun^
ICóndedeiCasaValencra ruega 
ibrán las tabernas en domingo.
.omero ha¿e pieguníaa sob;e la organiza- 
n de la policía etiMarruecos.
VQéndft da á conocer las últimas noticias 
.ibldas acerca def particular.
íaz oreu expone sus deseos de tratar es
Perpétuo 4 i5or 100 interior.....
5 por 100 amortizable.,*!....... .
Gédulás Hipóíecárias 4 por 100 
Acciones Banco de España...,* 
» » Hipotecario.,;
» Hispano-Amerlcanoí
» Español de Créditoí
» de ía CJ^X de Tabacos; 
Azúcarefa acciones preferentes 
Azucarera » ordinarias...* 
AZuGarefá obligaciones..... ¿ . 
■; . Cambiqs







SANTOS, 14 ,y GRANADA* 31.-MALAGA 
EStápiéciñiieñto de Ferretería, Batería de Co­
cina y. Herrainleiitas déitodas Clases- 
Para favorecer al público con precios muy ven- 
tajbids; Se Véhdéq Lotos dé Batería de Cocina, 
de PiSv2r40T~3-r3.75-4,50-75,15-,:6‘25 -7-9-10, 
90̂ 12,90 y 19*75 en;k'delaníe iiastj‘50 Pías.
Se hace un bonito regalo á todo cliente jqúe com ' 
pre ppr valor de 15 pesetas.
idas" de la nodie
MíI I  G ^ mIHÍQ® M á la g ®
f ' l ; ■ ■ fDíA '18 'MAyD ■ 7/
Parli I  Ja v isil , . ; . de 14.35 á 14150 





 ̂ Precio de hoy ©n M álaga 









































ápmébap váñoa dictámeneif léiátjybsat
, J E L E m M A S f E f l L T / M M f í f
419 Mayo 1 &  ^
lilte rv e n e ió ra  >
En el debaté prom por^l Sr, CaB Jejas, 
sobreVél, présupúestb de cultura votada, ór el 
^yuntániiento de Barcelona, inférVerii á 
diputado á Cortes ‘ por .Mqnresa, Sri S! let 
March." V ' ■
10© B a v co lo p a  ;
Se^están ultimando los deíajlés paráVla¡ca' 
rrera de automóviles.  ̂ " ,
En Sitges y  Villanúeya se colocarán trh)U' 
ñas para ei púbjico y las autoridades.
De viaje.—Eu el tren de las nueve y tréin- 
ta marchó ayer á Berna el cónsul general de 
España en Suiza, D, Alfredo Zweifel* y don 
Prosper Laraothe. -•  ̂ r
—En el de las cinco y treinta vino ,¿e Ma­
drid D. Agustín Denis Sola.. - 
De Antéquérá, D. José Rodríguez Spiteri. 
Dé Marmólejo Uegaroh D. -Ádolfó Pérez 
Gá'scón y señóra y D. José Martin Velandia.
. —En e,l de, las seis fueróxitá Marmolejo dolí 
JoséSegalervay.señora.- 
A Jaén, la marqqesá de Blanco Hermoso é 
hijo.' • 7 .' "
Natálicíó —Con toda felicidad dió á luz 
una robusta: niña eh el día de ayér doña Luisa 
Simino, esposa de nuestro particular amigo y 
conocido industrial don J. Pedro Valle.
Damos á lÓs padres nuestra enhorabuena 
deséándóles felicidades por el acontecimiento 
de familia.
M ordedura. T- Francisco García Mateo 
fué mordítíó , ayer por unperró, en él muslo 
derecho.
El García recibió auxilio facultativo en la
F k e é le ñ t©  apavadop
; Se árrléndá un local propio para establecer 
un. excelente áparador donde pueden exhibir­
se toda cfas'é dé efectos.
El sitio es de los más céntricos de Málaga y 
consiguientemente dé mucho y constante trán­
sito. ■' ■ ■
En esta redacción informarán.
Hotelés'i-L-Én ios diférerites hoteles de esta 
capital se hospedarpn ayer los viajeros que 
siguen:
Hotel Colón.-Doú Sátuínirio Gómez, don 
Sebastián; Ramos, y don José Bascoin.
, La Británica.—Don António Luengo Vera y 
don Ricardo Hernaez y hermano.
Las Tréé Naciones.-Doh José Saenz Gá- 
rretéro.
yiajeróis;—Ayer negaron á̂ Málaga 
siguientes viajeros:
Dpn Antóúio Amérigo, don Antonio Benju- 
mea, doii Manuel Fernández, don Máfiano 
Roca, don-Rafael Robles, don Aituro..Viyes, 
don Jüán Cóéta, don Alejandro Fontanaus. 
don Atígeli Salido, stores Ambrosio Sato-: 
zar y señora, don Juan Torres, don ‘Claudio 
juanicó y don Santiago dé Mollinedo.
Lino del Oainpo tiene el honor de 
ofreced: al público en général él surtido más 
estenso que pueda desearse en géneros del ra­
mo dé Ultramarinos y Coloniales.
Para desengañarse* visítense sus estabieci- 
mientos Tierna de la Afarmof* en Puerta del 
Mar, y La Constancia, Granada 69.
A Barcelona.— A bofdp,del vapor Cofón 
marchó anoche á Barcelona eí coñocídó joven 
D. Lucas Alonso, á quien deseamos feliz 
viaje.
D E  X IM E N E Z  P A S T O R
Ayer dejó de existir en esta población la 
excelente y distinguida señora doña Africa de 
la Macorra y Viana Cárdenas, esposa amantí- 
sim  ̂de nuestro querido amigo particular don 
Eugenio Ximenez Pastor.
: Dama de acrisoladas virtudes, constituyó en 
su hogar un culto de amor que cuantos la ro­
deaban profesaron. ¡
Y si en sus relaciones con los seres más 
queridos, si en el orden de sus más puros 
afectos logró que los suyos la venerasen y 
adoraran, poniendo especial solicitud en en­
dulzar sus días, si su ejemplar conducía en eá 
seno dei hogar enaltece su memoria, en su co- 
raúnicsción con los extraños puede servir de 
saludable enseñanza, pues aunque halagada 
por la fortuna, supo resistir los impulsos de 
la soberbia, ios estímulos de la vanidad, se­
ñalándose y mereciendo los públicos respetos 
por la modestia de sus costumbres, por la. »a' 
briedad de sus hábitos, por su trato afabler, 
sencillo y llano.
Con tan bellas prendas no es mucho qiu’: e' 
tre ía familia doliente deje esta irre'  ̂ . 
desgracia un hueco imposible de lVenar 
sea grande su desconsuelo. El dolor qu- ah 
ra sienten sus deudos, tendrá eco en ei cora­
zón de todos aquellos que supieron apreciar 
las excelsas cualidades de la finada.
Nosotros sentimos hondamente la amarar' 
pena de nuestro amigo el señor Ximene:»: Pas­
tor, y demás dolientes. Si los consuelos de ¡a 
amistad pudieran llevar á su alma el olvido, 
seríamos los primeros eu borrar su quebramo., 
Por desgracia, para estos trances del Ci azóP 
no sirven las palabras ni tienen valor síguno 
los votos sinceros de los que se asocian ai 
duelo.
Sirva á toda la afligida familia rió algún le­
nitivo, si es que lo pueden tencf tan glandes 
dolores, saber que somos Tnuchos los ene to­
mamos parte en su desgracia y los que íes de­
seamos consuelo y valo; 
rudo golpe.
El gobernador ha -diétado las rtispqsicidnes icaéa de socorró, del distrito, 
convenientes para el mayor prden 'de jaéa -| Fra^cíura,-En su domicilio dió ayer, una
y valor para soporta;í tan
Intento de agresión.-José Andraoe Cí ir- 
qhilla insultó ayer é intentó agredir á üon 
Adolfo González Novis y don José Ruíz de ía 
Herrán.
La oc,urrencia en la calle de Tomás de Cá- 
zar.
El Andrade fué detenido.
^;E1 tiempo.—He aquí los prpnósticos del 
tiempo, según 5/e//oo/7, para la actual quin­
cena: - ¡ ; 7
Hoy martes 19 se producirán algunas lluvias 
y tormentas en el N. O. y Nt dé la península;, 
extendiéndose un tanto hasta el centro.
El miércoles 20 lluvias desdé el Cantábrico 
al centro y en Andalucía..,; ,
. Del 21 al 23 mejorará el estado atmosférico 
deja .peníqsujat
Del 24 al 26 buéri tiéínpo Ó algo húboso y 
lluvia.
Él miércoles 28 seguirá ‘él buen tiempo en 
nuestras regiones.
Del 28 al 29 se perturbará un tanto la situa­
ción en lá península, ocasionando algunas llu- 
vias.y torrnéntas en el O. y N O.
El sábado 30, lluvias y tormentas en la pe­
nínsula especialmente desde eí O. al centro.
, El domingo 31 continuará el temporal de 
lluvias y tormepjas desde Andalucía ál cen­
tro.
rrerav
Gran Réstsuract y tienda de vinos dé Cipdmc 
Martines. '
Servicio á la lisia; cubiertos désdé'Desefas 1'^ 
an adelánto.'' ' ' :
A':d!krtó''éidÍ08 á la Oenovepá,̂ ĵ7|M(;ta8P'5C 
ración.,:- 7‘‘ ' :7'-.¿ '
Ldé selccíós Vinos Mórtícx dá cosechero Alé- 
jandircr 'Moreno, de Lacena, se tienden  en La 
Ai^ría.^íS'Dasas Qaémadai Ib.’ «r
Hijos d« Pedro Vatbi—Málaga
Escritorio: Alameda Principal, núm.18. 
importadores de maderas del !4orte de Europa, 
de Araérioa y del país. J 
Fásica; de aéertiarmadeiiB^MdDocte# Dávila, 
Pk?r|f (w f^sjuart^), 45.
egida iVna María Barragán Martín, fracturán­
dose el,t:úbiío derecho.
Eepoblación forestal.— -Bajo Tá presi­
dencia de don Enrique Ramos Rodríguez, se 
reunió ayer la Junta de repobiación forestal.
Tomáronse diversos acuérdos, entre ellos 
el de pjrpppner ciertas modificacioiiés al pro­
yecto,presentado por el Gobierno, 
g re m io .—La viuda é hijos del marqués de
R^ndsá, han creado en honor.de su ihémoria 
ürt pfemio ahü’aí dé 500 pesetas para el itíail 
ñero de la Armada que durante el año realice 
e! acto .eje mayor abnegación, ó heroísmo, sal­
vando náufragos.
Cámara Agrícola.-Mañana á las ocho 
y media, celebrará sesión Cámara Agrícola.
Quejas del público.—Anoche estuvo en 
6 ^  redacción don José Merld,; rogándonos
__ _ . . „  ir su protesta por la; Jorraa in­
correcta con que el sereno dé la callé,M C*'"
Datos.—Se ha ordenado á los gobernado-, 
res Civiles que faciliten á los inspectores de 
Higiene .pecuafia cuántos datos póseán acerca 
de la preseri'da y desató/ídón dé la epizootia 
y para la formación dé üná eétadísíica délos 
ganados. 77  .
Los deJ pincho.—Aunqpe es inútil para 
los efectos dé la cqirección, porque las cosas 
délos empleados de consumos no tienen en­
mienda, yatnos á, relatar uno de los miles abu­
sos que á diario nos deiiuneiaíl. ^
El dQmin£9.TléS6 á Málaga en el-subutbano 
una señora que traía dos conejos vivos, los 
cuales presentó en la caseta de consumos para 
satisfacer el adepdo coirespondiente.
Pero cuál nó serla la sorpresa de la seño- 
ra en cuertióp, cuando que el consumero
Al ratMarse  ̂de la arbitrariedad cometida 
por el del pincho, un parientejié la m é n M -
Guarda furioso.—El guarda del muella, 
Juan Jiménez Sánchez, propinó ayer tarde u 
palo en la cabeza á José Redondo Pérez, p 
intentar éste sustraer un saco de los que 
guardaba,
Él Redondo resultó levemente heiuo 
do auxiliado en la casa de socorro de la c' lí 
Alcazabilla.
El guarda quedó detenido.
Detenido.-Por escandalizan en el camino 
de Chumpa fué detenido anoche Antonio 
Díaz Martin, á quien se le ritupó, una faca.
. re-vqcado.—Por sentencia de esta 
Audiencia ha sido revocado el auto de p<*o''í‘- 
samiento que el juéz de Gaucín dictara conten 
el aicaldede Algatocín don Antonio Serrano v 
los concejales de aquel Ayuntamiento.
Las perrerías de uu perro .—Para o 
guarde él solar existente en la calle de Olle­
rías, á espaldas de la Casa de Expósitos á la 
cual pertenece, los habitantes de la misma de­
jan suelto por la noche un magnífico oerro d- 
presa, -que apenas siente el paso de I03 íra:> 
seuníes ládra tunosamente y se encarama en 
X i dé la tapia, amenazando con echar'^s á la calle.
El solar estará muy guardado así.pejí  ̂el ca­
so es que los vecinos de aquellas inme 
nes no pueden dormir con los treméndos -í ■ : 
dos del can, ni nadie puede aveníurari;! 
la calle de Ollerías á ciertas horas ante e ' 
de que e! perro salte y lo destroce.
Así, pues, es de esperar que el dichí)so . ¡ - 
nito cese en sus funciones guarderiie,s 7 cuán - 
do menos que sea atado para evitar el Delic io 
de que despedace á un ciudadano.
Tiro Nacional.—Bajo la preside 
gobernador militar se reunió ayer la i 
rectiva del Tiro Nacional, ocupán? 
asuntos de orden interior.
Inhibición. — El juez de instmr 
Velez-Málaga se ha inhibido á favor 
Torrox en la causa que incoaba á v ; 
querella del fiscal, contra Miguel Riv̂ » 
por robo y homicidio de Miguel Espí < 
cho ocurrido en la provincia de Bueno












Ies celebrará sesión de primera convocatoria 
el Ayuntamiento de está capital.
Al campo,—Mañana marchará al campo, 
donde pasará una temporada, la bella señorita 
Encarnación Martín Ruiz.
Espectáculos públicos
T e a t r o  C e r v a n t e s
Anoche tuvo que suspenderse la representa­
ción anunciada de Aída, por no haber llegado 
en el tren correo el vestuario y atrezzo de di­
cha ópera.
Hoy se cantará Ernani, para segunda y úl­
tima presentación del eminente Battlstini, to­
mando parte en esta función la célebre tiple 
Sra. Gagliardi y debutando el tenor Sr. Goiri 
y nuestro paisano el notable bajo Sr. Torres 
Luna, quien en obsequio al gran maestro Bat- 
tistiní se ha prestado gustoso á presentarse al 
público en esta obra, en lugar de hacerlo en 
Mefistófeles, ópera escogida para su debut.
Con tan notables intérpretes’es seguro que 
la hermosa partitura de Verdi alcanzará un 
conjunto notable.
Como ello constituye un verdadero aconte­
cimiento, debemos suponer que nuestro primer 
coliseo ha de verse esta noche completamente 
jleno de selecto público.
T e a t r o  V i t a l  Á z a
dueño piensa introducir eii el local, al objeto 
de hacerlo un teatro al estilo del Lara de Ma­
drid.
Notas útiles
B o l e t í n  o f i c i a l
DeldialS
Circular del Gobierno civil ¿obre declaración de 
incapacidad de varios concejales del Ayuntamiento 
de Ronda.
. —Pliego de condiciones que ha de servir de ba­
se para subastar los arbitrios municipales de este 
Ayuntamiento, formado coh arreglo á la vigente 
Instrucción de 25 de Enero de 1905.
£ S ^ tan
51 lanar y cabrio, pese 610,750 kilogramo! np. 
setas 24,43. * |
2p26̂ cerd08, peso 2.082,000 kilogramos; poetas
setas^ñíro ^ 100,000 kilogramo!; pe-
35 pieles, 8,75 pesetas.
Total de peso: 7.246,500 kilogramos. >
' Total de adeudo: 696,75 pesetas.
Anoche se vieron muy concurridas las sec- 
cciones celebradas en este teatro, siendo muy 
aplaudidos los artistas que forman la compa­
ñía de varietés.
Las películas exhibidas también merecieron 
os honores del público que llenaba la.sala. 
S a l ó n  M o d e r n o *
Anoche se verificó en este Cinematógrafo 
una función benéfica.
Desde hoy quedan interrumpidas las funcio­
nes con motivo de importante reformas que su
R efifistro  e iv il
Juzgado de la Alameda *
Nacimientosí Ana Otero Ranea, Luis López Fer­
nández y Victoria López Gómez.
Defunciones: Francisco Moya Ruiz, José Gonzá­
lez Arce y Francisco Palma Gutiérrez.
Juzgado de la Merced
Nacimientos: Antonio Reyes Fernández, Juan 
Cabello Rubio, María Gallego Romero, un hijo 
natural y un expósitó.
Juzgado de Santo Domingo 
Nacimientos: María González Cedo, Mátía Ruiz 
Ruiz y María Barba Herrera.
Defunciones: Antonia Martín Cruz, María Díaz 
Roldán, María Campos Aguílar, María Rubio Na­
vas, Miguel Martin Núáez, Carmen Romefo Olme­
do, José Valvérde Lücéna, Esteban dé lás Héras 
Clemente, ®Antonio Manuel Rodríguez, Joaquín 
Medina Márquez y Antonio Chamizó Sobrino.
M a ta d e ro
Estado demostrativo de las reses sacrificadas el 
dia 16, su pese en canal y derecho de adéudo por 
todos conceptos:
27 vacunas y 8 terneras, peso 4.453,750 kilogra­
mos; pesetas 445,37̂
C e m e n t e p i o s
Recaudación obtenida en el día de la fecha, oor 
los conceptos siguientes: * ^
Por inhumaciones, 411.00 pesetas.
Por permanencias, 12,50.
Por exhumaciones, 00,00.
Total: 423,50 pesetas. I
Internacional Institución electrotécnica
SECCIÓN DE ESTUDIOS
Anexa áTa Academia Preparatoria que dirige|el Capitán de Artillería é Ingeniero Industrial 
D o n  p p i o t ó b a l  B a p p l o n u e v o .  P l a z a  d e  S a n P r a n c i s e o ,  2  
Unica autorizada en Hálagapor la Escuela Especifd Libre
Obtención de títulos, s^n salir de la capital» de
uManíw--Iiieiiim
— _ PARALAS 
Bnfepm edades da lom
M artes, Jneyes y  sábados, de
h ie m  eleetrlÉlas--.MSV.UV..» v .vv„m ias.--iiiíe iier«s ----------------------------
Los expide al terminar los estudios en esta Sección la citada Escuela Especial Libre que dirige el 
Ingeniero don Julio Cervera Baviera autorizada por R. O. del Ministerio de Instrucción Pública y Be-
l l a t t  A « *fÁ Q  P i / l a t i o A  u K í a Vó’m  l a  Ú n r a a  H iá  \0. ét T J h m f i  H a  t A Y Í A  t\% fú
1 Todos los ingresos se destinan i'U 
abierta por la Sociedad Económica'
País para la construcción de c¿as 
sela  consulta por terminada en el m esá l^ 'l» -  
aiites si la recaudación cubre el oreS2£il!*y® 4 
casa escuela para niños que formárápar?|^^
Honorarinn • .
A M J S N I B A D f i S
Denla un escéptico.
;>̂ Si cada vez que una mujer engaña á un hombre 
estornudase, nos pasaríamos la vida diciendo: ij 
súsl Jesúsl
**♦
El ruido de un vaso roto resuena eu el comedor 
—iJoséfa! ¿Ya ha roto usted otro vaso?
—Sí; pero he tenido la suerte de que se ha par-l 
tído en dos pedazos. , :
—¿Y eso es suerte?
—¡Cómo se conoce que la señora no sabe lo in­
cómodo que es recoger los vidrios cuando se ha­
cen mil pedazos!
Entre baturros:
—Pior pensaba yo qué saldrías de este fregau; 
péro, chico, estás de enhbragüena. Dice el juez de 
estrución en este oficio due elijas entré seis días de 
cárcel ú 30 pesetas. [
—Güeno, pues que envíen las pesetas.
í * 4 C I l l C » U U w l l j l á l l U V /C V C n O f i V l C F i L l O r Z U A l<tU i á v A i i i O t v i i v M w a i i y i t  U v V á v l i *  w l / i v A jjf a j v
lias rtes. Pídanse folletos. Queda abierta la matrícula. Horas de 12 á 2. Libros dé texto para
los matriculados. No precisa ser bachiller.
S U O B S O R B S  D B  A . M O N T A R G O N
FABRICA DE PIANOS 
A l u t A o é n  d e  m n s i e a é  i u s t r i i m e i i t e s
Gran surtido en pianos y armoniumsdje los más acréditados constructores españoles y extranjeros 
—Instrumentos músicos de todas claseSj—Aecesoríos y cuerdas para toda clase de instrumentos. 
Sucursales en Sevilla, Sierpes 65. Grajiada, Zacatín 5; Almería, Paseó del Príncipe 12.
Venta al coAtAóo y  á plazos. Oompos^nras y reparacionesk|




—Oye. ¿qúé te han dado en la escuela? 
—Calabazas.





Verdadera realizadón por traslado 
Nueva exposiclói^de artículos paraj 
Corbatas de todas clases. .*
Artículos dé punto.
Pañuelos de hilo. .
Telas novedad para camisas etc.
G ra ii r e b a ja  d e  p re é lo a
Vel^dadera ocasióB
Sé venden dos buenas mesas dé billar. Una de 
palos y/etra de carambolas, con todos sus acce- 
serios./ *
Una nuestra de cristal de luna, un aparato com­
pleto d ; nikel con grifos para cerveza y soda, un 
bomba plata meneses y otros enseres propios pa­
ra un café.
Darán razón, Sastréríá don Bernardo Ruiz, Pla­
za de fia Constituciónj,
lias.
P ara  eomei* biei"
EN LA CALET A





Cuatro secciones todas las noche* 
la primera á las ocho y media. S  «ah 
duettistas-ballarines Hufí-pJrtdía S
mistas excéntricos Áyrton‘8
? p Í T t e “foií
Esta noche, tres seccionea'i^f's'íiTí'*'''**' 
tomando^jarte él notáhle imltadn? n? h3,
15 Céntimos; anfiteatro, 20.
cinematográficos.' 
Ida general,Entrac
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B. PÉREZ GALDÓB
E P I S O D I O S  N A C IO N A L E S
P R IM E R A  S E R IE
B A I L E N
(continuación}
ley? ¿Por qué te portaste tan  mal con­
migo?
—Señora—exclamé, haciendo aspa­
vientos de respeto.—¡Yo portarme mal! 
¡Si no podré olvidar nunca lo bien que 
estaba al servicio de Su Excelencia!
—¿Quieres ser otra vez mi criado?— 
me preguntó.
Esta proposición cayó sobre mí como 
un rayo. Pensé en Inés, en el repentino 
engrandecimiento de la que había j'uzga- 
do compañera de mi existencia, y al con­
siderarme criado de aquella casa, temblé 
de indignación.
—No, señora, no quiero servir más. 
Soy soldado—repuse.—Sin embargo, es­
toy i  las órdenes de Vuecencia para lo 
que guste mandarme.
—¿Con que soldado? ¿Y ra s  á la gue­
rra? Dentro de un mes serás general,' 
dijo con punzante ironía;
—No aspiro á tanto. Qtriei^o servir á 
mi país, y nada más. Con tal de que ma­
ñana pueda decir: «contribuí á echar de 
España á la canalla,» quedaré satisfe­
cho.
—¿Ŷ  crees que España pódrá echar 
fuera á la canalla? ¡Ah! yo no participo 
de la ilusión de esta buena gê î tR, ¿Qué 
pasó el día 9 en el puente Alcolea? 
Aquellos pobres paisanos, á quienes no 
se ^uede negar el valor,huyendb ánte las 
tropas disciplinadas del General |)upont. 
En Córdoba tampoco se les opuso resis­
tencia, y ¡qué horror. Dios mió! ¡qué 
tres días de angustia! Todos creíamos 
que los franbeses entrarían con bandera 
de paz, porque la gente de Écheyarri 
abandonó la ciudad,y los de aquí no tra ­
taban de hacer resistencia. Llegaron los 
franceses á la Puerta Nueva,y mientras 
las autoridades hablaban con áUos p ^ a  
darles entrada, de una casa cercana sa­
lieron algunos tiros* Furiosos loa enemi­
gos, después de derribar á cañonazos la 
puerta, desparramáronse por las calles
de Córdoba, asesinando á cuantos se,enV 
contraban al paso y metiéndose en las 
casas para coger cuanto había. No pue­
des figurarte lo que era aquollo^rAludlós 
de espanto y ansiedad estábamos todos 
aquí, atento el oído á los rumorps da ía 
calle, cuando sentimos que las puertas 
caían á golpes, ^y penetraba aquellaiol- 
dadesea bestial,diciendo que se les eijítre- 
gafíen todos los objetos de valor. El 
do nos impidió andar en contestae: 
con ellos, y  al punto les dimos alh 
dinero, plata de mesa y cuantb bi
deseando que se lo llevasen todo desuna 
v«z para no escachar sus insultos. jCas 
luejgo bajaron á la bodega, sedientos de 
vihó; no contentos con eebár ifuerá líis 
cubas pequeñas, bebían en das llaves dé 
las pipas grandes, y dejándolas luegq 
abiertas, corría el Montillá'de setenfá y 
cinco años, inundando las cuevas.. Uno 
de aquéllos salvajes pereció abogade en 
vino. Pero al fin se fueron de casa sin co­
meter atrocidades de otra clase, y nos 
vimos libres de semejante chusma. En 
otras partes ios horrores no pueden con­
tarse. Robaron todo el dinero de la ad- 
ministración,toda la plata de los conyeii- 
tps, los vasos sagrados, los cálices, las 
custodias, las alhajas de las imágenes’; 
penetraron también en los conventds de 
frailes, muchos de los cuales murieron 
asesinados; convirtieron en lupanar la 
iglesia de Puensanta, y por tres
te d o b a  no Ijié una ciudad, fué un inflier- 
np, porque | ^ s  los demonios, todas las 
Éaldades, sácrllegios y abominaciones 
Cayeron sobre ejla. Por las calles se les 
encontrabá borrachos, llenos de iñmtín- 
dicia y revoieá,ndose on el lod:o, engullen­
do vorazmente la comida que sacabamá 
viva fuerza de las casas. Los generales 
franceses, avergonzados de tan ta  bajeza, 
querían someterlos á palos; pero fué prer 
ciso emplear mucho rigor, y  algiinos hu­
bieron de ser f asilados para que ^entra­
ran en razón los demás. Por último, sa­
liendo de Córdoba para Andújar,, esos 
cafres nos han dejado en paz por algún 
tiempo. ¡Qué espantoso estado el de Es­
paña! T  lo peor es que sucumbirá. ¡Qué 
días terribles nos aguardan! Quisiera yo 
tener las ilusiones de esta gente, y creer, 
como ellos CFéen, que con unas cuantas 
batallas ganarás por nosotros... y  por 
cierto que np sé cómo será eso de ganar 
batallas, sin ejército, ni generales, ni di­
nero, ni nada... que con unas cuantas 
batallas se va á concluir todo feliz­
mente. Hay quien sueña con ir á F ran­
cia, después de echar á los iranceses, y
traerse á Napoleón con nn grillete al pie. 
¡Dios quiera quemo perezcamos.todos! 
¡Dios nos dé valor para resistir la. tor­
menta que se nos viene encima!... Aquí 
vivimos- sin saber á qué santo eneomen- 
darnos. Casi np nos tratamos éon nadie, 
~ si teinemps que Francia nos tome por
exaltadas patriotas, más nos duele qñe 
los vecino! nos crean afrancesadas, Qui­
siéramos estar bien con todos, j  que ni 
unos ni otros nos molestaran.... Pero qué 
sé yo... creo difícU.,*(¿Y en Madrid qué 
tal se vive?
—¿Piensa usía.voíver á la Corte?
—¡Oh! sí... Pensamos marcharnos 
pronto, porque ños lláma un asunto eñ 
que está interesada toda la familia. A se? 
por mi, ya estaríamos allá. No puedo vL 
vir en Córdoba, y  menos en el estado ac­
tual de la guerra. Esto no es vivir. Syen 
Madrid no hubiese tranquilidad, nos iría­
mos á Bayona con tfbda la familia, f
—¿Y ninguna de las personas de íesta 
casa fué m altratada por la soldadesca 
francesa?—pregunté, deseando saber qué 
personas había en la casa.
—Ninguna: sólo mi tío el Marqués tu- 
vp una contusión en la  cabéza; pero re­
cibióla al esconderse debajo de una ca­
ma, y lo hizo con tanto ímpetu, que se 
dio un golpe muy fuerte contra el suelo. 
Un amigo de casa, que nos visita todcs 
los días, D. José María de Mal espina, 
también recibió un ligero rasguño en la 
mano derecha al ocultarse detrás de un
armarw.
—¿Y las señoras? Oí decir que una 
spbrinita de la señora Marquesa... ó sp- 
brinita de su Excelencia, no estoy bien 
seguro, había venido de Madrid con ob­
jeto de acompañarlas.
' al 'fflÍTMdo
—Pn.ea entonces lo confundo j¿  
otra cosa. Paréceme que en Madrid l! 
oí.decir al señor licenciadc- Eol», aonel 
famoso escribano... pero no, se¿nrafflen. 
te se equivocóé -
--¿Conoces tü  al Sr. de Lobo?-^mfl 
preguntó cpn inquíetudv .
— Ya Ip-creo; somos muy amigíia. La
cpnocí cuando yo servía en casa de doa 
Mauro Requejo.,, y por cierto que el se. 
ñor licenciado y  yo tuvimos una cuestida 
m  mptivo de ciprtájovencita... unain- 
feliz, señora, una desgraciada chiquilk 
huérfana de padre y madre; *
—A ver^ cuéntame eso.
^ P u e s  los señores de Requejo, qtJe 
eran dos puerco-espines, martirizaban á 
la damisela. Yo tenía lástima de ella y 
quise sacarla de allí.,, pero me fusilaron 
los franceses.
— ¡Te fusilaron!
-rS i señora, y  el Sr. de Lobo... pues, 
lo cierto fué que la  niña desapareció.
—Ya... Cuéhtamelo todo.
. Con el mayor afán, con el interés más 
grande que durante mi vida he sentido 
por cosa alguna, empezaba yo á contar 
á la Condesa lo que sabía, cuando la en­
trada de dos personas me intérrumpio. ^
Eran el diplómáticq y D. Jo^é María 
de Malespiná, aquél por tantos títulos
Se continuará.
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T I N O  D E  P E P T O N A
BHB
O R T X S C r A
Da tonicidad al eatCmago, ea altamente nutritivo y facilita la digéatiCn. ES TAN AGRADABLE como el raeiot poatre. LoS convalecíentea ae reponen prontemente tomando .1 
VINO, que alimenta.'pteparándoIea pata recibir la alimentacidn ordinaria, LaS PERSONAS DEBILITADAS por exceaó de tmbaio necesitan aumentar la nntriclóiícon el •irnm 
DE PEPTONA. LAS EMBARAZAIMS deben emplearlo todo el tiempo que dure el embarazo, para que su naturaleza no ae destruya. Contiene Ies vfimitOs Las SEÑORAS 
dan de mamar í  sus hijosdeben usarlo|ionstotemente para qim auraen^ la secreción de la leche y siendo esta mds nfltritiva, loa niños se crian aanps y robustos. Los niños eoL
PR EM IADO  CON M ED ALLA jJE  ORO E N  EL I3£ CONGRESO  
IN T ÉR N A G IO N A L D E H IG IE N E  Y  DEM OGRAFIA.
p i t o s  años deben tomar el v m O |B B É P T O N A . LOS ANEMICOS deben emplear erv^^ anterior, más Ja liconstituyente 2e
M u ea  rrfistradai CELEBRADO E N  M ADRID EL ANO  1898
•1. aboratorio i Farm acia Ipo Ortbfia, JLodn, 139 M adrid.—P rim era  y  liniea fabricación^ en grande escala de lá 
peptona y  susjpvepapado» por m edio dol vapor y  oon todos los aparatos m ás m odernos.




r ,■-------- ' m .w mm om , WaaMJUSMMf Bil', EyaSajEJia asM Jl ' ------
EspsciaMaáesSarmacéntica» de g a ra n t ia ia ^ z a  y de rcMsocito eftcacU y economía. Sminentos í  ínmunera'bleo.médlcos qué lao prescriben on téda España, lo cértiñean. Mües de e n fe rm ^ ra d o s  son público testimonio
de Hemoglobina y Clicerófosiato de cal. Id. de Hipofosfifos^ Id. de Hojas de Negal iodado.Id. de Digital. Id. ds Qibertld. dC' ^  '
if sfat  de cal. Id. de Quina. Id. de Quina ferruginoso. Id. de Rábano iodado. Id. de Parotoioduro de Hierro inalterable.Id. ■  éd. de Peptona. Id. de Nuezl^^^ Id la. Yoaotaníco. Id. Yodotánico fosfatado
í . Id. Yodotánico fosfatado. . . ^
Vino de Hemoglobina y Olicerofpsjato de caí. Id. dé'Qufiiá. Id. de Qiiina ferruginoso Id Yodotánim id VnHn*íní/»* # t i a
, de PeptonMú. de Nuez dé kola; Id. <e Pepsina. Id. de Pepsina y Diamasa S o ST h • 1 jf 1 WT* ^  i. /  sotada. Perlas de Sándalo, Eter, Trementina, Guayacol y Terpinol.
LevmuTa ie  Cerveza, Míynesi^ ¡rmulnT efervescente, Gheerofosfato de cal grai^uhdo, Kola grmulada, Píldoras vegetales purgantes, etc., etc.
Sociedad Aninka Florida.-GÓBDOBi
PRIMERAS MATERIAS para ABONOS.
SUPERFOSFATOS de todas graduaciones
Sulfato de AMONIACO, NITRATO de sosa. 
SALES DE POTASA y
concentrados para todos los cultivos, 
garantizando su riqueza.A B O N O S I
S n o n r s a A  e n  S a l i t r e  O
Depósito; en Ronda Carrerá í¡8pinel, 63
ALMACÉN DE PAPEL CaUes y  Durezas
....ITRACHAM, 2|). MAUG Óí i al A IaA
^O'Ó o  Cp,CD‘0  0 ,0  O 010,01100 O o  o  o  QO o  O O
Para las provincias: lílag, firaiiaill, J861l,'Alfilííía J S(fíi fa ¿Ifiíl 
Completas y constantes existencias en p;apeles alisados y sati­
nados, blancos y de colorés, de todos tamaños y pesos. Celulosás. 
ingleses, cueros, maniles, seda para envolver naránjas, yi sedas y 
maniles.para fundas. Cuadernos, libretas, libros rayados, registros, 
copiadores de cartas, blocks, carpetas, facturas, papel rayado. Indi­
ces. Tesmilerla de todas clases y tarjeteria. Gran surtido én sobreá 
de todas clases, blancos y de luto. Papeles para dibujo. Eátucheria 
desde la más económica a la más lujosa. Grandes existenciás en oa- 
pei para envolver, en. resmas y balas de todos tamañQg. 
l^s  pedidos se sirven rápidamente'francos de embalajes.
Pídanse muestras y precios al Almacén PAPELERA,
Stpaehan, 2 0 , Máliiga
w iM H v im
delospiesá Curan segu ra
y  r a d ic a lm e n te  ó  lo s  e in e o  ̂ dias d e  u s a r  e l
Callicida Abras Xifra
nnn ®pi}̂ ®5 ú̂n ccsa el úolor. Es fácil y comoda. N6 duelemi mancha. Véndese el estuche
con frasco, pincel é in^truccionef á UNA peseta. Argensola, 10, farmacia.-En Málaga en tódas las 
Farmacias jDroguería^^^ imitaciones y fSslfi^cacionM de
- ó -
tierra dd vino de Lebrlja 
para clarificación de vinos y 
aguardientes.
Precio: desde 5 reales arroba 
Depósito en Málag^: Mármo­
les 19. Establecimiento de Angel 
Fuster. . .
j'j ’ V ......M - » - « y uc iiuiiaLiiuncs y laisincaciones ae
Sd a * siempre en farmacias senas y acreditadas, exigiendo el nombre ABRAS XI-FRA. Véndese en La Coruña en todas las Farmacias y Droguerías. aumurciiDivAo ai m  CASA
desapareee ea eineo m inatoe 
eoa la  H e m l e r a n l n a  de
C A l á D M I R O
rllriífrf*! dMaparecea en cince minutos 0n\aHemicrtthinaaei ur. M. Caldciro. La Hemicramna es aotabilísiaWr BO sólo enfiéa casos de it-  
quecas rebeldes, sino ea las cefalalgias de etlelogía determináda^éñ las Neuralgias
intercostales, anémicas y siñíítícas, ea las gús- tralgias, los Reumatismos articulares, la Ciática, la Diafama de los tuberculosos 
Dís/aeno/reas, los r^ortijoaes uterinos, la Zoaa, etc., etc. Es recomendada oor to- 
pesetas^^^ en todas las farmacias, y el auter la remite por S‘á)
f b o c U M é l r o  " f  f i A N S c i W S E Ñ r T l ?
Créase absurdo puedan crec^ tos ojos y es< a v 
e/Ords/mo que crecen, idn que eilá séa m jlá^se  " ^  
dño nahzralisimo y  racionat. ¡̂ asio, con 0ns- 
^tantíd, impregnar párpados y sienes, re^ri
Q0 los OfOS. éstos disHéndense graduáh
IN S U R A N C E  G O M PA N Y  
(Compañía Inglesa de seguros contra incéndios) 
Fundada eñ 1886 
. 1 Dale Street LIVERPOOL 
Capital activo excede . . . . , . . Libras ILOOO.OOO
Rentas Netas . . . ,. . . . . . » 2.884.656
Siniestros pagados desde 1836 . . . . » 45.678.344
Agentes en Málaga: A. Utrera y Hermano, Tejón y Rodrí­
guez 39, pral.
f Se vende papel para en­
volver á tres pesetas la arro­
ba en la imprenta de éste pe­
riódico.
de condiciones higiénicas se ce­
den habitaciones amuebladas con 
asistencia; vista al mar; frente ai 
Parqué.
Entrada por calle Postigo Aba­
des 3, (Cortina del Muelle).
Vino de Bayard
.  ̂ . .F e p tó n a  fo sfa tá d e
débiles, el 
SALUD,
A r e n a l ,  1 5  y  P u e r t a  d e l  S o l ,  9 — M fiid r id
ROB LEGHAUX
Lia s a n g r e  e s  l a  v id a  
El más poderoso de los depurativos 
Z arzaparrilla  R oja y  Yoduro de P o tasio  
Depósito en todas las Farmacias,
Oportunidad
Se vende una casa en sitio 
muy céntrico.
Acreditadísima dé Estableci­miento.
,i > No se admiten corredores, 
^infonnarán en esta 'Adminis­tración,
! ífítípora siéiipre. hermosee..,
,, _a C r ^  ̂  h  moyoría de séifcftos y  
stílor&as dé baos mis usan h  Óruco del mundo i 
el perfumado bdotde\ 
fíPOdauMJGOm deime tínaraego Hñrsánn sólo 
OOS0O Sqcrefo g e) qpansíiUo que acompaña
Representante en España, Pérez Mar­
tín, Velajco y Compañía Madrid.
LICOR LAPRADE
Cura segura y pronta de la a n e m ia  y la elO|^iBl5
'  -  ijgjnopor el L ^ ieo r  L a p r a d e . - E l  mejor délos ferriiglnoBOs* 
no ennegrece,los dientes y no constipa.
_  Depósito en todas las fa r m a c ia s .-r O o llla  © ta íÉ ^
Oifnjano D entista
Legalmente autorizado. 
Conocido por toda la ciencia 
médica y por su numerosa clien- 
al público sus gran** 
des conocimientos en la clínica 
dental.
. Se construye desde un diente 
hasta dentaduras completas á 
precios muy económicos.
Se arreglan todas las dentadu­
ras inservibles hechas por otros 
dentistas. Se empasta y orifica 
por los últimos adelantos.
Se hace la extracción de mue­
las sin dolor, por tres pesetas.
Mata Nervio. Para quitar el 
dolor de muelas eii cinco minu­
tos, 2 pesetas caja.
Pasa á domicilio, á las casas 
ae Beneficencia y á los pobres 
de solemnidad l e s . asiste gratis.
Su e m  Atamos 39
La Farola
B epósito de Hielo
Queda abierto al público en la 




Se pilsean faldas de todas cía 
ses, volantes, gasas, tules, á la 
anchura que se desee, advirtien- 
dp que dicho piíseado es meca­
nismo inglés, de una duración 
permanente. También se confec- 
aonan toda clase de prendas. 
Compañía, 36, pral. izquierda
A o a d ó m ie
Fpangalse
Unica en Málaga, que pueda 
garantizar la enseñanza del idio­
ma francés á fondo.
rerta)?“**"® 8, íCalde-,
íi"  í i i ' ' t l l i a É í
